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De la jornada regia. 
dijo ayer la 
misa en la capilla de Palacio. 
Como siempre, al acto religioso asistie-
ron los Reyes, los infantes y la alta servi-
dumbre. 
L a marcha de la Reina. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer sa l ió 
en a u t o m ó v i l con di recc ión a San Sebas-
t i á n la Reina d o ñ a Victoria . 
En el mismo coche iban la princesa de 
Salm-Salm y el m a r q u é s de Vi l lavie ja , 
s i gu i éndo le s en otro carruaje la duquesa 
de San Carlos y el m a r q u é s de la Torre-
cil la. 
En Palacio despidieron a la Reina sn 
augusto esposo y los infantes don Carlos, 
d o ñ a Luisa, don Alfonso y d o ñ a Beatriz, 
la al ta servidumbre pala t ina y todas las 
autoridades locales. 
A l pasar la Soberana por la Avenida que 
lleva su nombre y por el paseo de Pereda, 
fué ovacionada por las no muchas perso-
nas que se dieron cuenta de su marcha. 
En la Magdalena se rec ib ían noticias 
constantes del viaje de d o ñ a Victor ia . 
En la estación radiotelegráfica. 
P r ó x i m a m e n t e a las once y media, Su 
Majestad el Rey, a c o m p a ñ a d o de los in -
fantes don Alfonso y d o ñ a Beatriz, sa l ió 
de Palacio en a u t o m ó v i l con di recc ión a 
Cabo Mayor . 
A l l legar a aquel delicioso sitio, las au-
gustas personas echaron pie a t ierra , y 
a campo atraviesa y saltando tapias y va-
llados, se d i r ig ie ron a la es t ac ión radio-
te legráf ica . 
E l oficial de guardia av i só a l director, 
Mr. Watson-Hick, quien hizo los honores 
de la casa, e n s e ñ a n d o al Rey y a los in -
fantes los aparatos, la dinamo y la bate-
ría de acumuladores. 
S e g ú n nuestras noticias, el Soberano 
explicó a don Alfonso y a d o ñ a Beatriz 
el funcionamiento de los aparatos con ta l 
conocimiento y con t a l lujo de detalles, 
que causaron el asombro de los dignos em-
pleados de la es tac ión . 
Terminada la visi ta , el Rey y los infan-
tes, marchando de g u í a d o ñ a Beatriz, 
volvieron a saltar vallados, tapias y ba-
rrancos, llegando de este modo a la ca-
rretera del faro, donde t i carruaje les es-
peraba, y regresando a la Magdalena. 
Partidos de polo. 
Por la tarde se juga ron tres partidos 
de polo en el magní f ico campo de la pose-
s ión real. 
. A d e m á s de la princesa Beatriz, los pa-
latinos y las autoridades locales, en la 
Magdalena estuvieron el c a p i t á n general 
de la región , el jefe de la brigada seño r 
Gómez Arce, el gobernador m i l i t a r de la 
plaza, s eño r vizconde de Uzqueta, y una 
n u m e r o s í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la aris-
tocracia sa7 i tander ina y colonia vera-
niega. 
Los jugadores se disputaban una pre-
ciosa Copa, regalo de Su Majestad la 
Reina. 
Los « teams» se formaron: 
Eouipo A: morados.—El Rey, el conde 
de Estrada y los seño re s Tu rmo y San-
tos Suá rez . 
B: r o i o . l — E l conde de Güell , Mr . de 
Pons, el infante don Alfonso y el conde 
de la Maza. 
C: blancos.—Gíiel l (don G.), m a r q u é s de 
Viana, conde del R i n c ó n y duque de San-
toña . 
I os morados salieron vencedores de la 
contienda. 
El Rey a Madrid. 
A las cinco y cuarto el Rey se r e t i r ó a 
sus babitaciohes, cambiando de ropa y 
ul t imando los preparativos de la partida. 
Después se desp id ió de los infantes don 
Alfonso y d o ñ a Beatriz, del i l u s t r í s imo se-
ñ o r obispo, del alcalde, del resto de 'las 
autoridades y de los representantes en 
Cortes, montando en el a u t o m ó v i l con el 
marcrués de Viana y el conde de la Unión 
v di •¡ ' r iéndose a büSDp marcha hacia la 
ciudad. 
' A l Ueia r al t é r m i n o de la carretera 
fcjertá de la Magdalena, el Rey se vió 
ób l igádo a moderar la marcha del co-
che, pues el públ ico que h a b í a presen-
ciado los partidos de polo esperaba al 
Soberano para aclamarle y vitorearle 
formando en dos largas filas a lo largo 
del camino. 
El Rey, que guiaba el a u t o m ó v i l , despe-
d í a s e sonriente y afable de todos, en tan-
to estallaba una estruendosa ovación. 
Fuera ya de la finca, en los alrededores 
rlol Lawn-tennis y a todo lo largo de la 
Avenida de la Reina Vic tor ia , una m u l -
t i t ud enorme aguardaba al Monarca, 
a p l a u d i é n d o l e f rené t ica y e n t u s i á s t i c a -
mente. 
Don Alfonso c o r r e s p o n d í a a estas prue-
bas de c a r i ñ o saludando a uno y otro l a ' 
do con visible emoción. 
En la calle de Castelar y en Puertochico 
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nes, que hubieran llegado a su "gTaéG-
m á x i m o en el paseo de Pereda, Ribera, 
Atarazanas, Burgos y San Fernando, 
donde mil lares de convecinos esperaban 
el paso de la regia comit iva. 
Pero el Rey, en lugar de entrar por el 
paseo de Pereda, t omó la carretera de 
la zona m a r í t i m a , desembocando en la 
Avenida de Alfonso X I I I y d i r i g i éndose 
por la calle de Castilla a la carretera de 
Nueva M o n t a ñ a , subiendo por la del Sur 
de la p e ñ a de Castillo. 
Delante del Rey marchaba en otro au-
tomóvi l el s eño r duque de Santo Mauro , 
que desp id ió a l Soberano en Reinosa. 
Infantes a E l Escorial. 
A las cuatro y cuarto de la tarde lle-
garon a la "e s t ac ión del ferrocarr i l del 
Norte los infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
sa, con su hi jo mayor el infante don A l -
fonso. 
En la es tac ión les esperaban, por ha-
ber abandonado la Magdalena para cum-
pl i r con este deber, las autoridades y re-
presentaciones de las entidades locales. 
Los infantes saludaron a todos con g ran 
cordial idad y anunciaron que r e g r e s a r í a n 
el martes para pasar en el Sardinero to-
do el mes de septiembre. 
E l ministro de Marina. 
Momentos antes de llegar a la es tac ión 
don Carlos, d o ñ a Luisa y don Alfonso, 
lo hizo el señor minis t ro de Mar ina , que 
m a r c h ó en el mismo t ren. 
E l s e ñ o r Mi randa se desp id ió afectuo-
samente de las autoridades, entre las que 
se encontraban el pr imero y segundo co-
mandantes de Mar ina , s eño re s Anglada 
y Gut ié r rez , y el ayudante s e ñ o r Villegas. 
El minis t ro p r o m e t i ó volver el a ñ o p ró -
ximo a pasar una temporada en esta ciu-
dad. 
E l «Giralda». 
A las doce menos cuarto z a r p ó ayer de 
este puerto para el de San S e b a s t i á n el 
yate real «Gira lda». 
En él hicieron el viaje a la capi tal de 
Guipúzcoa el conde del Grove, los gene-
rales Aznar y Rodr íguez Vera, el coronel 
F r a n c é s y algunos otros servidores. 
A l pasar el «Gira lda» por frente a la 
Magdalena d i s p a r ó 21 c a ñ o n a z o s . 
E l capitán general. 
Hoy por la m a ñ a n a , y en a u t o m ó v i l , 
s a l d r á con di recc ión a Burgos el c a p i t á n 
general de la región , s eño r Al fau . 
L a Escolta Real. 
Probablemente en tren especial mar-
chajTján hoy a la capi tal donostiarra las 
fuerzas de la Escolta Real. 
E l gobernador a Reinosa. 
En el t ren provincia l de las 12,8 salie-
ron ayer al m e d i o d í a para B á r c e n a el 
gobernador c iv i l s eño r Aranguren y el 
teniente coronel jefe de la Comandancia 
de la b e n e m é r i t a . 
En B á r c e n a les proporcionaron un au-
tomóvi l , d i r i g i éndose en él a Reinosa, 
donde despidieron a Su Majestad el Rey. 
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L O S A R T I S T A S E N L A PLAYA—UN FOTÓGRAFO Y sus MODELOS —(FOT. CALMES) 
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Otro huésped ilustre. 
E l i lustre h is tó logo español s eño r Ra-
món y Cajal, que se encuentra en San-
tander desde hace varios d ías , m o s t r ó de-
seos de realizar una excurs ión a Torre-
lavega y a los pueblos de Santi l lana y Co-
millas, que ya conocía . 
L a excu r s ión se p r e p a r ó para ayer do-
mingo, y a las once y cuarto de la m a ñ a -
na, y en dos au tomóv i l e s , salieron para 
dichos puntos con el señor R a m ó n y Ca-
jal , g lo r ia de la Medicina patr ia , sus com-
p a ñ e r o s de profesión s eño re s Gómez Oca-
ña, Corpas; P o l á n c o y Sánchez S a r á c h a -
j a , con su hijo Fernando. 
En Comillas vis i taron los expediciona-
rios el suntuoso palacio de los marqueses, 
admirando cuanto de notable encierra 
aquella a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n y , sobre to-
do, el museo de a n t i g ü e d a d e s , del que h i -
cieron grandes y merecidos elogios. 
D e s p u é s pasaron al Seminario, reco-
r r iéndole en todas direcciones. 
En Santi l lana se detuvieron bastante 
tiempo, h a c i é n d o s e lenguas de las mara-
rílias que atesora la f a m o s á Colegiata. 
Por el s eño r Gómez Ocafía, que es un 
hab i l í s imo artista, se sacaron diversas 
fotograf ías en colores, lo mismo del pala-
•io de los marqueses que' del Seminario 
pontificio de Comillas, y luego de l a Co-
legiata de Santil lana. 
A las siete y media de la tarde regre-
saron a Santander los expedicionarios, 
excepto el señor Gómez O c a ñ a , que mar-
chó a Limpias . 
* * * 
T I G R A N 
E L MEJOR 
BICARBONATO 
D E SOSA 
-TIQRflT?-
P U R E Z A Q U I M I C A 
ABSOLUTA 
• CI6RAN-
V E N D E S E FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
o.r'-'jlta de diez a una y de tres a seis. 
•- . .•v-o, . , w T p i o f o n r » IR? 
Batas para señora, gran surtido desdo 
7,88 p e s e l a a . - S I N F e R I A N O RODENAS 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días íestivos. 
BURGOS. NUMIRO 1. i.0 
ANTONIO A L B E R D I - C I R U G I A -- G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
iMO<5 DE ESCALANTE. 10. l.« 
V I C E N T E AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, l.« 
H. Bárcena. ^ i 8 ™ 
Consulta de nueve a una —Hernán Cor-
'4*i, (. n r i n c i n f i j (Arma fip DArl^al 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
Calderón, I T . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
Dr. Corpas oei"-,?T* 
I«I •Fr«noltflo número 11.—Todo «I dia. 
U n a excelente noticia para los santan-
derinos. 
E l eminente doctor R a m ó n - Cajal ha 
adquir ido o e s t á en v í s p e r a s de a d q u i r í ! 
en esta ciudad una finca, en la que se pro-
pone pasar los veranos. 
Desde el a ñ o que viene, pues, tendremos 
como h u é s p e d al i lustre h i s tó logo , que pa-
s a r á en Santander toda la época estival. 
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Veeiidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO 
RIANO RODENAS. 
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D E B I L B A O 
K t H TELÉFONO 
Los exploradores. 
B I L B A O , 5.—A las diez y media de la 
m a ñ a n a , los exploradores b i l b a í n o s y los 
forasteros, entre los que se encuentran los 
santanderinos, fueron al Ayuntamiento a 
recoger sus respectivas banderas, que de-
ja ron allí ayer. 
Les recibió .el alcalde accidental, s eño r 
Power, quien p r o n u n c i ó un breve y sen-
tido discurso. 
Los exploradores, entre b i l b a í n o s y fo-
rasteros, sumaban 3.000. 
Seguidamente los exploradores se d i r i -
gieron al campo de «foot-ball», donde se 
celebró una- misa de c a m p a ñ a antes de 
la ceremonia de la promesa. 
Les t omó el juramento el presidente del 
Concejo de Vizcaya. 
El concejal ja imis ta don H i l a r i o Bi l -
bao p r o n u n c i ó un elocuente discurso 
enalteciendo la ins t i t uc ión de los explora-
dores de E s p a ñ a . 
Han l lamado grandemente la a t enc ión 
los exploradores santanderinos, que fue-
ron ovacionados repetidas veces por el 
públ ico . 
Durante su br i l lante destile por la Gran 
Vía, fueron m u y admirados. 
A los exploradores se les dió al medio-
d ía un gran banquete en los campos de 
sport de Recalde. 
Por la tarde ejecutaron distintos ejer-
cicios en Recalde. 
Las autoridades y jefes de los explora-
dores se reunieron en fraternal banque-
te, que tuvo lugar en L a B i l b a í n a . 
E l s eño r don T o m á s Agüe ro , jefe local 
de los exploradores santanderinos, pro-
n u n c i ó , al final de la comida, un elocuen-
te discurso sobre el tema « P a t i t a » . 
E n p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s h a b l ó de lo 
que significa el regionalismo, dentro d. 
este sublime concepto, haciendo habi l í -
simos distingos entre «pa t r i a» y «hogar» , 
pues no hay que olvidar nunca que el 
amor a l t e r r u ñ o , t a l y como lo sienten 
acendradamente los m o n t a ñ e s e s , coloco 
por sobre ese mismo amor el del ciclo' que 
cubre a la gran pa t r ia e s p a ñ o l a . 
E l señor A g ü e r o fué ovacionado a l final 
de su h e r m o s í s i m o y elocuente discurso, 
que ha. sido c o m e n t a d í s i m o favorable-
mente, por desconocerse a q u í las singu-
lares dotes del g ran orador m o n t a ñ é s . 
Por la noche, l a banda de exploradores 
de Santander dió un concierto en el Aro-
na l , tocando el « G u e r n i k a k o Arbola» y 
dos aires m o n t a ñ e s e s del maestro Vi l l a . 
Ambas piezas fueron bisadas, aplau-
d iéndose mucho a los santanderinos. 
M a ñ a n a , a las ocho, o i r á n misa los ex-
ploradores en B e g o ñ a , yendo luego a 
Portugalete y Baracaldo a v is i ta r los A l -
tos Hornos y la Vizcaya, donde s e r á n ob-
sequiados con una comida. 
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Dos excursiones. 
L a del Orfeón «Cultura}). 
A las tres de la tarde de ayer, y en dos 
embarcaciones, par t ieron para el Sana-
torio de Pedrosa los socios activos y pa-
sivos del Orfeón «Cu l tu r a» y las personas 
que ya h a b í a n adquir ido billete para esta 
bonita expedic ión . 
E l n ú m e r o de excursionistas no b a j a r í a 
de 180. 
Los n i ñ o s de las diversas colonias que 
a ú n permanecen en el Sanatorio recibie-
ron a los orfeonistas con gran a l e g r í a y 
contento. 
A l desembarcar los expedicionarios, los 
p e q u e ñ o s colonos hicieron entrega al pre-
sidente de la l i n d í s i m a corbata que rega-
laban al Orfeón como recuerdo de la agra-
dable tarde que les hicieron pasar cuan-
do por pr imera vez, hacia mediados de 
e'íta temporada, v is i taron en colectividad 
aquel a g r a d a b i l í s i m o paraje. 
Para coresponder a esta nvuestra de 
s i m p a t í a , los orfeonistas entregaron a los 
n i ñ o s paquetes de finos y variados dulces. 
Entre estruendosos aplausos, en el tea-
t r i t o del Sanatorio colocóse en la ban-
dera de la aplaudida masa coral la pre-
ciosa corbata regalo de los colonos. 
Después , y al aire l ibre, los orfeonistas 
cantaron, muy bien por cierto, dos de las 
mejores obras de su vasto repertorio, vol-
v iéndose al s a l ó n - t e a t r o , donde los n i ñ o s 
representaron como consumados actores 
el juguete «Los apuros de un fotógrafo». 
A c o n t i n u a c i ó n el cuadro a r t í s t i co del 
Orfeón «Cu l tu r a» puso en escena u n en-
tretenido y divert ido sa íne t e , que a g r a d ó 
mucho a los infanti les espectadores. 
Los profesores y d e m á s personal del 
Sanatorio m u l t i p l i c á r o n s e por complacer 
a los excursionistas, que, muy satisfechos 
y agradecidos por las atenciones que se 
les guardaron, hicieron el regreso muy 
cerca de las nueve de la noche. 
L a de «La Bohemia». 
A las tres menos cuarto de la tarde de 
ayer p a r t i ó de la es t ac ión de los ferroca-
rr i les de la Costa la excu r s ión organiza-
da por la Sociedad «La B o h e m i a » . 
El t ren, que se c o m p o n í a de diez u n i -
dades, iba completamente lleno de foras-
teros y santanderinos, entre los que pre-
dominaba el bello sexo, que llevaba una 
nu t r ida y hermosa r e p r e s e n t a c i ó n . 
El éxito de la excurs ión es excusado de-
cir, que fué como todas las que esta So-
ciedad organiza, lo cual prueba la simpa-
t ía que entre el públ ico ha causado la bue-
na o r g a n i z a c i ó n de estas excursiones, que 
sirven para hacer pasar unas horas de 
alegre y mora l d iver t imienio . 
A l llegar a la es tac ión de L i é r g a n e s se 
ancontraban esperando a los excursionis-
tas el alcalde' de aquel pueblo y algunos 
seño re s concejales, que saludaron al pre-
sidente de «La B o h e m i a » y en nombre 
del pueblo dieron la bienvenida a todos 
los expedicionarios, mientras m u l t i t u d de 
cohetes y bombas atronaban el espacio. 
En los alrededores de la es tac ión se ha-
llaba congregado un numeroso púbi lco , 
que h a b í a venido a recibir a los excursio-
nistas desde los pueblecillos inmediatos. 
Galantemente invitados por los propie-
tarios del balneario, fué permi t ida la en-
trada en aquel hermoso establecimiento 
a todos los que formaban parte del t ren 
especial. 
Después , y dentro del parque del mis-
mo balneario, se o r g a n i z ó entre la gente 
joven un animado festival, al que dieron 
mayor realce las muchas famil ias que for-
man la colonia veraniega y las numero-
sas jóvenes «pas iegas» que vinieron de 
los alrededores. 
El regreso se efectuó sin novedad, lo 
mismo que la ida, quedando todos los que 
asistieron a esta j i r a completamente sa-
tisfechos y con deseos de asistir a las que 
la s i m p á t i c a Sociedad «La B o h e m i a » or-
ganice, y, s e g ú n nos manifestaron algu-
nos de los directivos, la prueba de que 
han quedado satisfechos fué el gran nú-
mero de billetes que en la misma excur-
s ión de ayer vendieron para la que el d í a 
19 del actual e f e c t u a r á esta Sociedad a 
lá inmediata v i l la de Bilbf j r . 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
le confección para vestidos de señora y 
n iños , a la medida. 
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S E C C I O N I N D U S T R I A L 
P R O D U C T O S A G R I C O L A S 
La cera de abejas. 
En esa misma c i rcular del Centro de 
I n f o r m a c i ó n Comercial del minis ter io de 
Estado, de la que, como r e c o r d a r á n nues-
tros lectores, nos ocupamos en nuestro 
a r t í c u l o anterior, referente a la u t i l i dad 
de las flores de la amapola, t a m b i é n se 
hace referencia a otro producto que es el 
que hoy constituye el tema del presente, 
ya que merece la pena que de él nos ocu-
pemos, según vamos a demostrar. 
« » * 
E l campo ofrece al hombre una serie de 
productos que, no obstante serle suma-
mente ú t i l es , y t a l vez por el escaso tra-
bajo que ha de ejecutar para obtenerlos 
y el reducido gasto que a l propio t iempo 
ha de hacer en la explo tac ión de los mis-
mos, t a l vez por eso, repetimos, no les 
preste la debida a t e n c i ó n y los mire con 
cierto desprecio; con ese d e s i n t e r é s con 
que observamos las cosas de un orden se-
cundario. Pues bien; uno de esos produc-
tos a g r í c o l a s es la cera de abejas. 
¿Quién desconoce su u t i l i dad y la for-
ma "en que se produce, nada costosa? 
Con un esfuerzo personal y pecuniario, 
que por m u y grande que fuere hal la com-
p e n s a c i ó n con el resultado que se puede 
conseguir, se puede implan ta r un buen 
negocio. L a cosa no es nada difícil, porque 
existe la base allí donde se resisten a 
creerlo la generalidad de los agricul to-
res; en su propia granja . 
Fomenten , si no, en lugar de destruir-
los, esos enjambres de abejas que, consi-
derados por muchos como una verdadera 
plaga, los ahuyentan de sus fincas. A t r a i -
gan hacia sus fincas esos que podemos 
l lamar bienhechores insectos y faci l í ten-
les los lugares en donde elaborar sus pro-
ductos, y cuando los recolecten, y una vez 
vondi'los, comparen el rendimiento con la 
suma desembolsada en ese negocio, y en-
tonces p o d r á n contestar a quien les pre-
gunte su op in ión sobre este asunto. 
* » « 
L a M o n t a ñ a , sin ser una Alca r r i a , pro-
duce cera, de abejas, y p o d r í a obtener 
grandes cantidades si se fomentara esta 
fuente de ingresos, en la forma que va-
mos a exponer, guiados de nuestro de-
seo de cont r ibu i r a cuanto pueda signifi-
car progreso de sus industrias. 
Cuenta ella con medios para conseguir-
lo, y , a nuestro ju ic io , sólo le fal ta sa-
berlos aprovechar. ¿ P o r qué , si tal no h i -
cieran los a l c a r r e ñ o s , c o n s e g u i r í a n los re-
sultados grandes que obtienen? Seguro 
es que no. 
Pues ahora veamos qué se requiere pa-
ra montar esta industr ia en grande es-
cala. 
* * * 
Las abejas («Apis raellifica»), que son 
insectos del orden de los «heminópte ros» , 
correspondientes a la fami l ia de los «ápi-
dos», viven en sociedades o enjambres 
formados por individuos de tres clases: 
los machos o «zánganos» , las hembras o 
«re inas» y las « n e u t r a s » , «estéri les» u 
«obreras». 
Dichos enjambres e s t á n constituidos 
por una sola hembra reina, que por eso 
se l lama as í y que tiene a su cargo la pos-
tura de huevecillos, que cuidan las obre-
ras, y las que, en n ú m e r o de 20 a 30000, 
son .las encargadas, s e g ú n indica el nom-
bre que las califica, de construir ios pa-
nales y de elaborar la miel . F o r m a n el 
complemento de la sociedad unos 600 a 
1.000 z á n g a n o s , con la mi s ión de fecun-
dar la hembra. 
En suma: una sociedad perfectamente 
organizada; un pueblo trabajador y que 
a la par rinde homenaje a su «soberana» , 
Tínica y verdadera madre. 
« F o r m a n — d i c e Brehn— un Estado bien 
administrado, en el que las trabajadoras 
representan el pueblo; una hembra fe-
cunda, elegida por éste , es la reina, que-
r ida y mimada por todas, y los machos, 
los nobles ociosos, indispensables, sí, pe-
ro sólo tolerados cuando se les necesita. 
Esta in s t i t uc ión es u n verdadero mode-
lo, porque cada parte, en su cargo, cum-
ple estrictamente con su deber y porque 
nadie quiere ser m á s n i menos de aque-
llo que le permiten sus facul tades .» 
Esa buena o r g a n i z a c i ó n y esa «admi -
nist r ac ión modelo», son uno g a r a n t í a pa-
ra el apicultor, pues con ello ya lleva mu-
cho adelantado si faci l i ta la labor de los 
insectos en la forma que vamos a ver. 
PEDRO DE LUOENTÜM. 
(Con t inua rá . ) 
VIA -v W V V V \ \ \ - \ / W V V l A \ v v v v v v v v v v v w w v v v v w v v v v v v v » , 
Horrible desgracia. 
Niña muerta y mujer lesionada. 
En las pr imeras horas de la tarde de 
ayer o c u r r i ó una sensible y lamentable 
desgracia en el sitio denominado De la 
Quinta, entre las Presas y el Asti l lero, a 
tres k i l óme t ro s y medio 'de este ú l t i m o 
punto. 
A dicha hora ven ía con d i r ecc ión a San-
tander el coche de l a Red Santanderina 
de t r a n v í a s A-3, guiado por el motorista 
Antol ín Sofero. 
A l l legar al sitio antes citado, preten-
dió cruzar la v ía , llevando de la mano a 
su h i ja Faustina M a r t í n , de seis a ñ o s de 
edad, que t e n í a un defecto físico y al pa-
recer se hallaba bastante enferma, una 
mujer de aquel bario l lamada Benita Gon-
zález. 
La Benita ca lculó m a l la distancia que 
del t . a n v í a la separaba, y el conductor, 
que vió que el carruaje se echaba sobre la 
nina y sobre la mujer , dió marcha hacia 
a t r á s , frenando al propio tiempo con el 
eléctr ico; pero sus buenos deseos se es-
trel laron ante la horr ib le realidad, pues 
Faustina M a r t í n y su madre fueron arro-
lladas por el coche, quedando la n i ñ a de-
bajo de éste. 
Inmediatamente fué recogida Benita 
González, a la que se t r a s l a d ó a la botica 
del AstiUero, c u r á n d o s e l a all í de pr imera 
in tenc ión de graves heridas en la cabeza 
y en una pierna, pasando luego al hospi-
t a l de San Rafael. 
La desventurada n i ñ a Faust ina M a r t í n 
q u e d ó completamente mut i lada . 
El s eño r juez mun ic ipa l del Asti l lero 
pe r sonóse en el lugar del suceso, ordenan-
do el levantamiento de los informes res-
tos de la cr ia tura , que se condujeron al ce-
menterio, y tomando d e c l a r a c i ó n a l mo-
torista, al cobrador Regino Quintana, a 
vanos de los viajeros del t r a n v í a y a Be-
ni ta González. 
Como todos, incluso la lesionada, coin-
cidieron en afirmar que el conductor no 
era responsable del funesto accidente, el 
señor juez dejó en l ibertad al motorista v 
al cobrador del t r a n v í a . 
\ VaA'VWVVVV\A'VVVV'W\^XVVV\/VVVAAAAAA/VVVVVVV\AVV^ 
Ecos de sociedad. 
E B el t ren correo del Norte sa l ió ayer 
rde para Madr id el inteligente v ciil to 
jefe de la Armada don Javier Salas, se-
cretario par t icu la r del minis t ro de Ma-
rina. 
A l re i terar a tan cabaUeroso s e ñ o r 
nuestro cordial saludo de despedida, le 
deseamos muchos y r á p i d o s t r iunfos en 
su ya bri l lante carrera. 
—Para la corte m a r c h ó en el mismo 
tren, comisionado por el regimiento de 
Valencia pora que asista a las p r á c t i c a s 
do tiro que h a b r á n de celebrarse en Cara-
ba nrhol. el i lustrado c a p i t á n ayudante 
don Miguel B u r g u é s . 
Línoleum. S u Francisco, 3 





Gallo, Gallito y Belmente, 
M A D R I D , 6.—En el pr imero Gallo i 
p u é s de una faena breve, larga una''t 
vesada, luego una alta y dos ninpvl 
feos. (Pitos.) . 1 eriazos 
D e s p u é s varios intentos de descaí n 
(Bronca.) ^ DeUo-
E l segundo, a cargo de -Joselito 
reado por v e r ó n i c a s por éste de 
colosal. 
Después re t i ra a la gente y niu|et 
de modo magis t ra l , causando verdad 
del i r io en la plaza. ero 
Un pinchazo en hueso, una media oni 
sal y descabella. (Ovación y oreja.) 
1 En el tercero Belmonte obtiene una ov 
ción y la oreja. a" 
E l cuarto, de Gallo, es pareado de frp 
te con tres magistrales. 
Con la mu leía hace una faena adorna 
d í s i m a : una gran estocada y un volaiiu 
estupendo. (Ovación.) 
Joselito torea al quinto con faena inte 
ligente. 
Tres pinchazos feos (pitos) y 
cuarteada. (Más pitos.) 
El 'peón Joselete, aprovecjiando la cft 
constancia de que el toro se halla arri-
mado a las tablas, le atraviesa la baiTia» 
con un estoque. 
Se ditiene al diestro, que ipgresa en el 
calabozo, siendo puesto en libertad más 
tarde, previa la mu l t a de 50 pesetas. 
: Vaya una tarde! 
A d e m á s , por si lo anterior fuera poco 
Joselito despide a Joselete de la cuadrilla' 
Te rmina de un pinchazo seguido de va-
rios intentos desafortunados de descabe-
llo, muriendo de tristeza la fiera. (Bote-
Hazos, bronca y escandalazo.) 
E n el sexto un piquero resulta herido 
en un pie. 
El púb l i co discute animadamente si se 
ha dado o no un aviso a Joselito en el an-
terior. 
E l presidente dice que si. 
Belmonte es arrol lado al primer pase; 
da una en hueso, luego otra alta barre-
nando, que le vale volver a ser derribado, 
z a r a n d e á n d o l e horriblemente el toro. (Pi-
tos.) 
Belmonte resulta con una cornada de 
tres c e n t í m e t r o s en la t ib ia derecha. 
E! Gallo remata a la fiera de dos es-
candalosos golletazos. 
EN AVILA 
Cocherito de Madrid y Melladito. 
Los dos muchachos han quedado como 
las propias rosas en esta corrida. 
Ambos cosecharon ovaciones y las ore-
jas respectivas. 
Se lidió ganado de Campos. 
EN TOLEDO 
Ganado de Gut ié r rez Salamanca. 
Las Heras, en el primero, fué cogido, 
resultando herido en el cuello y con va-
r ias contusiones. 
Cazorla, bien en los suyos; faena bre-
ve y estocadas aceptables. 
EN E L P U E R T O D E SANTA MARIA 
Domínguez, Chanito y Carnicerito. 
En el pr imero y cuarto, Domínguez rea-
liza faenas breves y valientes, matando su 
pr imero de una buena estocada (ovación) 
y al cuarto de un estoconazo. 
En el segundo Chanito torea bien y cla-
va un buen par. (Ovación.} 
E n el tercero, Carnicerito receta dos 
buenas estocadas y es tá afortunado con 
la muleta. (Palmas.) 
E l quinto y sexto se señalaron por fae-
nas deslucidas y estoconazos de muy mal 
ver. (Pitos y la correspondiente acogida 
a la habi l idad de los «maestros».) 
EN MADRID 
Ganado de Surga. 
E n el primero, Lobo hace una faena 
movida, recibe un aviso y desP,ac 
bicho con trabajo, después de dos P" 
chazos y un bajonazo. 
E l segundo lo torea Valencia de maw 
ra aceptable, recetando dos ladeadas. 
En el tercero Lobo se refugia en ia 
fe rmer í a , sin que se sepa por que, na 
que un guard ia sale a buscarle. 
Pacorro, que debuta, mata como VUK 
de, previo pinchazo, de una regula1-
E n el cuarto Lobo receta a la fle^X 
co pinchazos, media larga y se v 
tan campante a la enfermería. fae. 
En el quinto Valencia realiza un» ja 
na breve, larga tres pinchazos y 
que basta. oHnrnadíSfc 
E l sexto .lo torea Pacorro fdorna 
mo, ostentando todo el ^pe"011"^ m . 
d i l i ándose y recetando .111 voiap^ log 
gistral . (Oreja v salida a hombros a-
'•;",Í,Í'IÍSt'',S-) EN ABANJ^Z 
Flores, Posada y Saleri. 
Ganado de Domenecq. . . ¡^ro , <Iue 
Flores e s t á regular en su pn'W' 
despacha de dos buenas estocaad- • {ae. 
En el segundo. Posada realiza u bell;i. 
na val iente: tres pinchazos y 
(Ovación.) QHnrmente 
E l tercero le torea superiorim- f8ena 
r i , realizando con la muleta uu 
vis tos í s ima . (Oreja.) t í f i co : í08 
En el cuarto es tá Flores magnu ^ 
pinchazos y una estocada supe 
chas -almas.) , wiendo una 
A l quinto lo torea ^o^da h^i una 
faena in te l i í r en te : dos pmchaz 
media buena y descabella. te ia ca-
El sexto salta al callejón v m ánllo 
beza en el tendido, causando 
consiguiente. «uonte; reCl0 
Saleri hace una faena valiem d e „ 
dos pinchazos, luego otro y roa Ü 0 U 
vnu estocadii sin necesidad t|AN 
EN SAN S E B ^ 
Regaterin, Gaona y A l g a z o ¿¿ j i -
IJltinua corrida de la temporj0 -
dose ganado de Carlos R ' f f ' lan^a P . 
El pr imero, muy S ^ f ^ v » ^ * 
g a t e r í n superiormente, aanu g 
corte, que le vale muchas «n 
El banderillero Armi ima 
ero percance, r e ^ , t a , ¿ ^ e r í n , 
A I ent rar a matar R< fe l c n dê '11 
mal y desde lejos, *"frie,n ° cabel^ ^ 
<Propina.un pinchazo y ^ r d n W * / ^ -
El segundo lo torea po> ' t a r e * > , 
gistralmente Gaona. q"? *1 del ^ 
«lente y a d o r n a d í s i m o , a F ' 
IIIP 1P flpsmhre v molesia. que le descubre y 
Un gran pinchazo, luego ot^elta » 
gran estocada. (Ovación y 
™ d o . ) , u , n e6tá 
E n el tercero Algabefto ^ 
W W 1 snBS 
E l _ P U E B L O C Á N T A B R O 
^ DE L A GUERRA E U R O P E A 
^ a l e m a n e s s e a p o d e r a n d e G r o d n o . 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
íticylaterra V Francia, i "En la Galitzia rechazamos al enemi-lílgiaicnd. y i diigi . g0 (,n toda !  ]ínea dpl Zeret 
Licencia quincenal. ; T a m b i é n nuestras tropas hicieron retro-
afirma que sir Grey s a l d r á en bre- ' ceder a Jos rusos en la frontera m á s al 
^ el campo, a disfrutar de una h- Norte de Piolesko y Este de Grodno lo 
ve P¡"'iliP auince d ías . mismo que a l Este de Popner. 
: L se asegura que durante su , En el teatro Sudeste, calma, habiendo 
« ¿ será sustituido en la cartera de rechazado algunos débi les contraataques 
auseír pvtranjeros por lord Creme. 
s En el Cameron. 
recibidas de Londres dicen que 
$ ^ . a office ha comunicado que ha 
ol f0/. fel gobernador de Mlgena la no-
r ^ ' ñrial te cíue ' ia sít,0 0CUPa(,a Por "JL b r i tán icas , sin que los aJema-
- "" fiieran resistencia, la ciudad de 
fia (Crineron). _ 
l aue el día 29 fue sorprendida Ja 
v enemiga situada en los alrede-
•i ja ciudad y obligados ios aiema-
Joi*5 pijí-n-se, después de haber sufrido 
V' ," de importancia. 
péW^flka está situada a 1-40 mil las al 
CaU') Negaundose y a 65 al Sudoste 
- ,rah: ambas poblaciones se ha-
At Ñe se   ^ l ste 
I . J s -
«nadas por Jas tropas b r i t á n i c a s . 
,an Devolución de volúmenes . 
nnican de Pai-ís que, gracias a las 
Com p« de Mr. Lazarovich, del Ins t i t u -
ífFffrancia, se abriga la esperanza de 
a. \ alemanes devuelvan algunos de 




^ ' a i e m á n e s 
e -.«íncsns l s   l l r  
biblioteca de la Univer-
deFr 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
•j, -oliinicado oficial dado por el Go-
francés a las tres de la tarde, es 
f'ffielo- de ar t i l l e r ía , par t icularmente 
7„tnc" al Norte v Sur de Arras y en-
vit S¡ Óisse v el Aisne. 
"Ir la región de Quennevilles y alrede-
• s de Honvrol, explosiones de minas, 
causaron grandes a v e r í a s en las t r i n -
enemigas. 
ín el resto de los distintos frentes, na-
,0 nuevo que señalar . . . 
nTílViO PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
Fl último parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
^nVrtois , Gomme, Oisse y Norte ded 
, 'ne nuestra a r t i l l e r í a ha contestado 
'n eficacia el tiro enemigo. 
alemanes han lanzado sobre Reims 
.¡¿^ranadas, sin causar v íc t imas . 
En li1 Champagne y l ímite occidental 
j/la Argona, Jucha.s de granadas y pe-
•iriios de mano. 
'"Cañoneo recíproco aJ Norte de F l i r y y 
cercanías de Lintrey.» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
i Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
siguiente: 
.En el teatro occidental nada nuevo que 
tn el teatro oriental, el ejérci to de H i n -
Nenburg se ha apoderado de la cabeza de 
Lente de Friedesthof, haciendo 37 oficia-
la y 3.325 soldados prisioneros, captu-
además, tres ametralladoras. 
EnPillia, los rusos han abandonado, en 
| oj retirada, gran n ú m e r o de muertos y 
dO prisioneros. 
Continúa la lucha en los alrededores 
le Grodno, donde los rusos han sido de-
Irrotadosen todos los frentes. 
La plaza y todos los fuertes de la parte 
j irieniaJ han caído en nuestro poder, con-
[tniKindo la persecución del enemigo. 
También nos apoderamos de seis cafio-
• ifi grueso calibre y 270 soldados. 
ti Sur de Grodno, los rusos l ian eva-
«dffjodas SILS posiciones del Nieimen. 
Entre Uerenp y jSuvylssolk y los bos-
p al Norte de l 'ielovieska, el general 
wa Gallvit/. cont inúa su vigorosa ofen-
iva,habiendo hecho 800 prisioneros. 
Us tropas del pr ínc ipe Leopoldo con-
iinúau el cerco de toda la reg ión panta-
^Badel Norte y Nordeste de Ruzava. 
El general Mackensen ha empujado a 
Crasos hasta Trocifschin, 60 ki lóme-
sal Geste de IMnfk... 
se halla sobre la l ínea de Var-
ean IVtersburgo, a 808 ' • i lómetros 
"f'acaDilal rusa. 
m k con 02.000 habitantes. 
Lista oficial. 
J e t o n a lista oficial de bajas dada 
F e l ministerio de la Gueri-a, compre-
l6̂  oficiales y 1.196 soldados. 
La próxima ofensiva. 
«"as de Holanda dan a conocer Ja 
proclama del Kaiser a las tropas 
, •1^ franrés. 
pdicha proclama anuncia el Kaiser 
gwovación de la ofensiva contra Fran-
I ^ se llevará a cabo con gran inten-
>c„.\ cor^la en el valor v a b n e g a c i ó n 
ifis tropas. 
' • ¡ ' • ' , que el Instado Mavor na 
un nuevo plan mi l i t a r , desti-
tMia*"110 siemPre' a conducirles a la 
ibií ^ 61 ejército del kronpr inz ha 
armV Uerzos considerables de todas 
y que en breve d a r á fe de vida. 
v,,r /apor a pique. 
KÍNGL-ÉS "Chiesdom.., de 2.400 
tirino aie^ s^0 hundido por un sub-
hio!^?01?11' ^"mpuesta de 17 ind i -
'Iue salvada. 
L^Londf!1 favor de ,a paz-
^ de \v í)articiPan y"6, s e g ú n tele-




- UQ regresado 
el S . ^ P l a c i d . . de su
l e S ? e n ^ Wilson. 
la i,!6 aber acogido con satis-
i u ni i Proponer la paz a Jos 
necesp . 10 nienos el estudio de las 
Prf>iriptiHas para lleg"ar a obtenerla, 
•'el asunto trabajar con íoáo ^ ' P * -
itisp^L^l1 PaPa fué entregado aver 
BaLGlbbons a Wi l son . 
I - ' ' ^ I Í ^ i as ayancadas . 
"a'lHS én i ,>iln's ' i 1 " ' las banderas 
"'•"«'onn^ asl)ur^0 Pora 'os alema-
«' fueron 0^aciÓT, de recientes vic-
11 arrancadas, sin haberse 
soitietÍH" (ÍUe la Prensa germana 
^"rent ia r igurosa censura en 
116 al hundimiento del «Ara-
Rusia y Austria. 
obêg ,En Varsovia-
Wiwi. ü'' de Varsovia ha publica-
rpinL111' conocimiento que liaban,,..ntes. especialmente deter-al-
if^a4S1er0S, se "iegan a faci l i tar 
coiniu-ciales con los ale-
• i/'JUeV?:,Se c l a u s u r a r á toda Casa 
^ . P r o £ ! '"'"'•'•'la y se h a r á con-
í ^ á n . a un campo ae con-
n,'18 todas las disposiclo-
sí1 qiri ruso-
t,or1dP1!1Í̂ gl,p a cumpl i r esta 
I) ^ iT a<l0 il cinco años de 
¡ f e ^ C , . A , - A U S T R I A C O 
^ S o r eT?11 el siguiente parte 
^CQ. 61 Gran Cuartel deJ ejér-
del enemigo. 
Cerca de Rangron y en otros puntos deJ 
l i to ra l , lucha sólo de minas. 
T a m b i é n rechazaron nuestras tropas 
un ataque sobre la cabeza del puente de 
Golmein, causando bajas al enemigo .» 
Comisión croata. 
Una Comis ión h ú n g a r o c r o a t a ha sido 
recibida por el Emperador Francisco 
•losé. 
La Comisión 'fué a test imoniar al So-
bes.MOO la u n i ó n de todas las razas del 
resto del Imperio, identificadas en estos 
momentos con Aust r ia . 
E l Emperador, en un breve discurso, 
les a g r a d e c i ó su a d h e s i ó n y les manifes-
tó su confianza inquebrantable 
t r iunfo final. 
E l oro en Alemania. 
Telegramas recibidos de Ber l ín dicen 
que los alumnos de los Liceos han reco-
gido, hasta fines del mes de j u l i o , veint i -
séis millones de oro. 
A ñ a d e el telegrama que, como todav ía 
hay unos m i l millones de oro que se ocul-
tan en Alemania , no deben suspenderse 
las gestiones que con tan bri l lante éxito 
vienen realizando los escolares . 
Reducción de gastos. 
Telegramas recibidos de Ber l ín dicen 
que, a causa de la escasez de pe t ró leo , la 
A d m i n i s t r a c i ó n de los ferrocarri les fede-
rales acaba de adoptar medidas condu-
centes a la reducc ión del consumo de pe-
t róleo. 
Especialmente se ha ordenado que se 
sust i tuyan en las l á m p a r a s de s e ñ a l e s 
(discos, agujas, etc.), las mechas de 68 
m i l í m e t r o s de ancho, por otras que ten-
gan sólo 34 m i l í m e t r o s . 
Conferencia anexionista. 
Comunican de Amsterdam que un pro-
fesor de la Universidad de Bul ha dado 
una conferencia en Ber l ín , en l a que ha 
abogado por Ja anex ión de Bélg ica a Ale-
mania. 
En cambio, el per iód ico «La Defensa 
P o p u l a r » dice que lo que le conviene a 
Alemania es reconciliarse moralmente 
con Europa, y predica, a l efecto, el res-
peto a las p e q u e ñ a s naciones. 
L a citada pub l i cac ión sostiene t a m b i é n 
el reconocimiento de la independencia 
belga. 
Estatua a Hindenburg. 
Con un tiempo esp lénd ido se ha ce-
lebrado en Ber l ín la i n a u g u r a c i ó n de la 
estatua al general von Hindenburg . 
En r e p r e s e n t a c i ó n del Kaiser as i s t ió a 
la ceremonia la princesa Augusta Gui-
l lerma. 
Elcancil ler del Imper io p r o n u n c i ó un 
pa t r i ó t i co discurso, que t e r m i n ó vitorean-
do al Kaiser. 
La concurrencia, que era inmensa, en-
t o n ó el h imno a l e m á n y a p l a u d i ó frené-
ticamente en el momento de descorrer el 
velo que c u b r í a la estatua del general 
Mindenburg. 
A l finalizar el acto, la princesa Augus 
ta Guil lermo c lavón un clavo al pie del 
monumento, siendo imi tada por otras ele-
vadas personalidades. 
Durante la ceremonia, varios zeppeli-
nes y aeroplanos volaron sobre el lugar 
donde se celebraba y ar ro jaron flores so-
bre la estatua. 
Instrucción obl igatoria . 
Los alemanes han decretado la instruc-
ción públ ica obl igatoria en Varsovia. 
Las personas que intenten e ludir las 
disposiciones dictadas, s e r á n castigadas 
severamente. 
T a m b i é n han establecido la hora de Eu-
ropa central. 
Mackensen, condecorado. 
Noticias de Dantzig a la «Gace ta de 
Alemania del Norte», par t ic ipan que el 
Kaiser ha otorgado la preciada condeco-
ra f ión del Agui la Negra al mariscal Mac-
kensen, 
Según dichos noticias, las insignias de 
la famosa Orden le han sido enviadas con 
una carta a u t ó g r a f a del Kaiser, que pro-
tocolariamente equivale a una visita per-
sonal del Kaiser. 
Hangar monstruo. 
Comunican de Copenhague que los ale-
manes han comenzado a construir en 
Tender (Sleswig septentrional) un han-
gar, siendo capaz de cobijar toda una es-
cuadra de zeppelines. 
E l hangar se halla fuertemente defen-
dido para poder rechazar un posible ata-
que aé reo . 
Los países balkánicos. 
L a respuesta de Servia. 
El Gobierno servio ha remit ido a M . Son-
nino, minis t ro de Negocios extranjeros 
de I t a l i a , la con te s t ac ión que da a las peti-
ciones de conces ión t e r r i to r i a l que le fue-
ron formuladas. 
Se guarda absoluta reserva acerca de 
la respuesta del p a í s b a l k á n i c o . 
L a política de Venizelos. 
L a pol í t ica del nuevo pr imer minis t ro , 
Venizelos, ha comenzado a definirse con 
la ra t i f icac ión del tratado grecoservio, 
que ha tenido lugar hoy. 
Grecia se compromete a amparar a 
Servia en caso de una a g r e s i ó n a és t a de 
parte de Bulgar ia . 
El «Pa t r i s» , ó r g a n o de Venizelos, escri-
be a este p ropós i t o : 
« B u l g a r i a t ra ta de entablar una acc ión 
de los Imperios centrales en contra de 
Servia para apoderarse de Macedonia; 
pero és tos no e s t á n ahora en s i t uac ión de 
poder mezclarse en la po l í t i ca b a l k á n i c a . 
Servia y Grecia han tomado sus pre-
cauciones para neutral izar los planes de 
B u l g a r i a . » 
En Italia, 
Ceremonias aplazadas. 
E l Papa l ia dispuesto que las ceremo-
nias que h a b í a n de celebrarse ei lunes 
p r ó x i m o , con motivo del aniversario de 
su pontificado, se aplacen hasta el 22 de 
septiembre, d í a en que celebra t a m b i é n 
el aniversario de su nombramiento de 
obispo de Bolonia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten de col tano el siguiente 
parle oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: 
. «En el alto Kie l , el enemigo in t en tó ata 
car nuevamente las posiciones de Ip i a 
na, siendo rechazado con grandes peí 
didas. 
E n la zona de Taralvo y alto de P-lave, 
el enemigo ocupa las escarpadas alturas 
de Nemater y Maianza, entre el valle de 
Lenza Piova y el río Fleor. 
Nuestras tropas realizaron una acc ión 
combinada, con objeto de desalojar al 
i n. ' j iúgo de sus importantes posiciones. 
Esta ac ión nos a s e g u r ó Ja posesión de 10-
das las alturas, a pesar de Ja viva resis-
tencia parcial del enemigo, h a c i é n d o l e 
aibandonar sus posiciones. 
El d í a 1 de septiembre, al anochecer, 
compactos núc leos de fuerzas a u s t r í a c a s , 
auxil iadas con potentes reflectores, inten-
taron atacar Jas posiciones peramas, sien-
do rechazados. 
En ei Carso y zona de Seibusi, una h á -
b i l maniobra de uno de nuestros detaea-
mentos dió por resultado la ocupac ión 
de algunas trincheras. 
Un^avión nuestro b o m b a r d e ó el campa-
mento a u s t r í a c o situado en la carretera 
de Coli a Gedica y Bojas ica .» 
Opinión autorizada. 
«La T r i b u n a » , de Roma, publica una 
entrevista con una al ta personalidad que 
acaba de recorrer F ranc ia e Ingla ter ra . 
E l personaje en cues t ión hace caluro-
sos elogios del e jérci to f r a n c é s y dice que 
* rancia, en la actualidad, posee inmen-
sas reservas y municiones en abundan-
cia. 
Hablando de Ingla te r ra , dice que és ta 
ha realizado un esfuerzo gigantesco, que 
le p e r m i t i r á aux i l i a r eficazmente a sus 
aliados. 
Termina diciendo que Alemania, cer-
cada de enemigos por todas partes, siente 
decrecer sus recursos económicos , que a 
la larga han de ar ras t ra r la a l desastre. 
El tiempo s e r á el que d e c i d i r á de la 
victoria—concluye el personaje entrevis-
tadio por «La T r i b u n a » . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jé rc i to i ta l iano, es el si-
«Siguen d e s a r r o l l á n d o s e m e t ó d i c a m e n -
te nuestras operaciones en toda Ja reg ión 
m o n t a ñ o s a de la zona de Tonale g 
ü n el alto 'de Cortevole y valle de Pec--
gio seguimos progresando, no obstante 
fificu S n ' K 7 !Ue!'teS nevadas' han 
l o s ^ m t ^ ^ nUeStr0S m o ™ ¡ e " -
sefuidn PtaÍCÍe de Lavarone hemos con-
trfacos 8 Parcia,es sobre los aus-
. Nuestra a r t i l l e r í a , en este frente ha 
í n Z * 1 * 0 l0S t r / h a Í o s de fortificación del 
• U n ba t a l lón de alpinos, en Catevole 
a s a l W y t o m ó el fueWe l lkmado de La-
Estados Unidos. 
Satisfacción yanqui. 
FÍ^^1"0^-^0 Imuy buen efect0 en los 
Estados Unidos la noticia de que Ingla-
terra ha resuelto modificar el bloqueo 
que tiene declarado contra Alemania 
Vanos pe r iód icos aseguran que 'esto 
se debe a que Alemania ha hecho a lguna , 
concesiones concernientes al bloqueo de 
l'a costa inglesa por los submarinos 
Est iman que el Jiecho es un tr iunfo de 
la pol í t ica mundiaJ de N o r t e a m é r i c a , que 




T e l e g r a f í a n de Constantinopla que un 
guardacostas turco ha hundido en el m a r 
de M á r m a r a a un submarino aliado. 
L a tnpuJacion fué salvada por Jos tur-
cos. ^ 
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Habla el señor Miranda. 
Cuando aJ m e d i o d í a de aver saiudamos 
al s e ñ o r Miranda , eJ minisfro se apresu-
ro a decir : 
_ N o ocurre novedad alguna, s eñores . 
M a ñ a n a — h o y , domingo—resrresamos a 
Vladnd ; y como no veré a Su Majest iH 
i ta la hora en que el tren va va a salir 
v tenemos que dar por terminadas 
postras d ianas conversaciones, despi-
' donos hasta el p róx imo a ñ o , que voJ-
vem a esta ciudad sea o no sea min is t ro 
Si no Jo soy—y esto me a l e g r a r í a mu-
ñ o , porque deseo descansar—, me ten-
i l r án ustedes en Santander desde prime-
ros de jun io hasta muv entrado ya eJ 
mes de septiembre. 
Tanto me gusta ©J Sardinero, que q u i -
siera pasar en él una larga temporada. 
Como ustedes saben, me iré con e fRev 
en el correo. La Reina m a r c a h r á por la 
m a ñ a n a , en au tomóv i l , con direcc ión a 
San S e b a s t i á n . 
Agregó el min is t ro que, si el tiempo fa-
vorecía, el acto de la j u r a de la bandera 
par los excedentes de cupo de 1913 se ve-
r i f icará a las diez y media de la m a ñ a n a 
Jel domingo, en los Campos de Sport. 
m Rey. que desea que se dé siempre 
gran solemnidad a estas fiestas m ü i t a r e s , 
a s i s t i r á al acto. 
Y al l legar a este punto dió el s e ñ o r M i -
randa por te rminada su conver sac ión 
pues le l lamaban desde M a d r i d para cele-
o n r una conferencia te lefónica . 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta moka y Pastel inglés 
Caramelos y bombonería fina. 
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Toros en Valencia. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 4 . — Se ha celebrad., la 
anunciada corr ida de toro§ en Valencia 
FA ganado era de Conradi, para Celitá 
y Saleri. 
En el pr imero estuvo Celita regular : 
una media estocada y otra entera, para 
descabellar al cuarto intento. 
Saleri , en el segundo, ola va un buen 
par de adentro afuera, haciendo luego 
una a r t í s t i c a faena con el trapo rojo, que 
finaliza con una magní f ica estocada 
(Ovación y oreja.) 
EJ tercero lo torea Celita por ve rón i ca s , 
recetando al bicho dos pinchazos buenos 
y media estocada superior. (Palmas.) ' 
En el cuarto, Saleri hace una faena bre-
ve, dando un pinchazo y luego otro y ter-
minando con una estocada ca ída , b á s t a n -
te regular. 
El quinto, de Celita, resulta deslucido, 
pues el diestro nada hace de pa r t i cu la r ; 
dos pinchazos y una media estocada. (Si-
lencio.) 
E l sexto lo mata Saleri de una estocada 
magní f ica , que le vale una ovación y la 
oreja. 
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I V o t a í s * i i i i l i t a L i - e s . 
L a jura de la bandera. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy.se cele-
b r a r á en ei cuartel de M a r í a Cris t ina el 
solemne acto de j u r a r la bandera los ex-
cedentes de cupo de 1913. 
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J E l O i - a i i H o t e l . 
Para su pub l icac ión nos ha sido remi-
ida la siguiente no ta : 
"Ayer m a ñ a n a fueron recibidos en au-
ii ia, por Su Majestad el Rey, ¡os se-
pcés don Javier G. Riancho y don José 
ardo Gi l . 
Esta audiencia luubía sido solicitada 
para presentar a Su Majestad un proyec-
to de Crau Hotel, de que es autor el p r i -
n i ! m de dichos señores . 
Su Majestad el Rey examinó , con toda 
le tenc ión , el proyecto, tanto en sus ele-
mientos a r t í s t i cos como en sus plantas v 
l i s t r ibuc ión de servicios, haciendo deta-
lladas observaciones referentes a " cons-
t rucc ión de la obra y a la buena marcha 
Je la explotación, y encareciendo la nece-
sidad de no peider momento en obra de 
tanta transcendencia. 
Mani fes tó t a m b i é n su a p r o b a c i ó n res-
pecto aJ punto de emplazamiento, situado 
en Jos terrenos de Ja Avenida de Ja Rema 
/ i c to r i a , entre é s t a y el paseo de P é r e z 
Caldos, en punto donde se dominan Jos 
espJéndidos paisajes de la b a h í a , la pe 
n ínsuJa de Ja MagdaJena y Jas playas del 
Sardinero. 
Su Majestad el Rey m a n i f e s t ó l a nece 
sklad absoluta para Santander de cons 
t r u i r un Hotel digno de la importancia 
que tiene la ciudad, y que cada vez ha d 
ser mayor, teniendo la bondad de in ic ia r 
la su sc r ipc ión que para este objeto ha de 
abrirse, y a la que, seguramente, han de 
concurr i r todos los elementos sociales in 
teresados en la prosperidad y desarrollo 
de nuestra ciudad. 
Es, pues, un e m p e ñ o de honra nara 
Santander corresponder al i n t e r é s tan ex 
t raord inar io que por su prosperidad de 
muestra nuestro Monarca, debiendo au 
narse todos los esfuerzos para llevar, a 
feliz t é r m i n o esta obra, de tan v i t a l inte 
rés para todos.» 
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\?ARIA$ NOeiCIAS 
POR TEI.ÉFOVr-
Muerte de un general mejicano. 
M A D R I D , 5 .—Telegraf ían de Nueva 
York que ha muerto, en un reciente com-
bate l ibrado m u y cerca de la frontera 
norteamericana, el famoso revolucionario 
mejicano Pascual Orozco. 
L a historia de Orozco, accidentada co-
mo pocas, es bastante a n t i p a t r i ó t i c a . 
Humilde aserrador de maderas en el 
Estado, de Chihuahua en las p o s t r i m e r í a s 
de 1909, se l evan tó en armas contra el 
Gobierno del general Díaz, derrotando a 
sus tropas en un encuentro m u y r e ñ i d o 
habido en el c a ñ ó n de Bachinibe. 
Factor decisivo en el movimiento que 
en t ron izó a Madero (Mayo de 1911), hizo 
en seguida t r a i c i ón a éste , siendo total-
mente derrotado por el tristemente céle-
bre Huer ta en Rellano y Los Conejos 
(Cohahuila). 
M á s tarde a b r a z ó a éste en la capital 
de Méjico, pon i éndose a su servicio, y te-
niendo que hu i r , m á s tarde, a la c a í d a del 
dictador. 
I n t i m o de V i l l a , c o m p a ñ e r o suyo de 
1910, parece haber ca ído ahora v íc t ima 
de éste que le guardaba odio irreconci-
liable or su des í ea l t ad e i n g r a t i t u d hacia 
Madero, que le h a b í a colmarlo de hono-
res y distinciones. 
Orozco, gran guerr i l lero, hombre sin la 
menor i lu s t r ac ión , a d e m á s de m u y falto 
de c a r á c t e r y convicciones. 
E l conflicto del pan. 
SALAMANCA, 4.—Los fabricantes d« 
pan amenazan con cerrar las f áb r i ca s en 
vista de la act i tud del vecindario, que pro-
testa de la subida del pan. 
Ha disgustado a los tahoneros el pro-
yecto que se abriga de crear tahonas re-
guladoras. 
E l gobernador c iv i l ha conferenciado 
con el minis t ro de la Guerra, a fin de re-
clamar, si fuera necesario, el auxi l io de 
los saldados de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , 
que se d e d i c a r á n a la e l abo rac ión de pan. 
L a crisis económica. 
M A D R I D , 4.—«La T r i b u n a » de hoy pu-
blica un largo a r t í cu lo t ratando diversos 
aspectos de la s i tuac ión económica . 
E l a r t icul is ta hace h i n c a p i é en lo de 
que se debe buscar, por todos los medios 
posibles, la explo tac ión del cá rbón nacio-
nal , a fin de no ser feudatarios del Ex-
tranjero. 
Agrega que, puerto que los navieros han 
renunciado a las primas de n a v e g a c i ó n , 
pod r í a el Estado emplear esas primas en 
hacer que se emprendiera, por les capita-
listas, la explo tac ión de b á s t a n l e s yac i -
mientos propios, cuya explo tac ión requie-
re la ayuda del mismo. 
Termina diciendo que en el desenvol-
vimiento de nuestra riqueza hul lera, pue-
de estribar el renacimiento económico y 
el impulso de la indust r ia . 
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Los exploradores a Bilbao. 
A las dos y cuarenta minutos de la 
tarde sal ió ayer para Bilbao el tren es-
pecial que condujo a las tropas explo-
radoras. 
Estas salieron formadas desde el cuer-
tel de la Alameda de Oviedo, al mando 
del jefe de las fuerzas don T o m á s Agüe-
ro y de los instructores don Guil lermo 
Mijancos, don José Beraza, don Fernan-
do Correa, don J u l i á n Haro y don Ense-
bio Ibáñez . 
E l paso de los exploradores por las ca-
lles de la pob lac ión fué presenciado por 
numeroso públ ico . 
E l total de expedicionarios a scend ía 
a 225. 
Los exploradores de Laredo, en n ú m e -
ro de 50 y mandados por don Francisco 
P a i s á n , se unieron a los santanderinos en 
la e s t ac ión de Treto. 
Las fuerzas r e g r e s a r á n m a ñ a n a lunes, 
hacia las ú l t i m a s horas de la tarde. 
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Teatro Principal. 
A beneficio de los niños . 
Programa d é la función que ha de ve-
rificarse hoy, a las nueve y media de la 
noche, a be indicio de la «Fies ta de los n i -
ños»: 
1. ° La comedia, en dos actos y en pro-
sa, de don Seraf ín y de don J o a q u í n A l -
va rez Quintero, «El nido», d e s e m p e ñ a d a 
por los alumnos de la Academia. 
2. ° La zarzuela de costumbre andalu-
zas, en un acto y tres cuadros, o r ig ina l de 
los hermanos Alvarez Quintero, m ú s i c a 
del maestro Serrano, «La reina m o r a » , 
t a m b i é n a cargo de los alumnos de la 
Academia y tomando parte la orquesta 
de profesores del teatro Pr inc ipa l . 
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T R I B U N A L E S 
Jurados que han de conocer de las cau-
sas correspondientes al Juzgado de ins-
t rucc ión de Reinosa, durante el actual 
cuatrimestre: 
Cabezas de famil ia .—Don Felipe López 
Ruiz, don Benigno l'ozo Gut i é r rez , don 
Facundo González Sá inz , don Ignacio 
Diez Mar t í nez , don Marcelino G a r c í a Ru-
bio, don T o m á s González Gut i é r rez , don 
Antonio Huer ta Garc ía , don Manuel Ar-
güeso Gut i é r rez , don Ecequiel ü a r c l a Gu-
t ié r rez , don J o a q u í n Alvarez Cobo, don 
José Gut ié r rez S a n t a r í n , don Víctor Gar-
c í a Carrera, don Cipriano Ramos Igle-
sias, don Antonio Sáiz Mora l , don ven-
t u r a Garrido Gut ié r rez , don Luciano Gu-
t ié r rez F e r n á n d e z , don Francisco Allende 
Gut ié r rez , don David Gut ié r rez , don Ma-
x imi l i ano González Criado y don Beni-
to Diez M u r . 
Capacidades.—Don Jacinto F e r n á n d e z 
Rodr íguez , don Víctor Seco Bravo, don 
Guillermo López Montes, don Francisco 
Diez Hoyos, don Florencio Diez Muñoz , 
don Miguel Merino Gut i é r rez , don Adol-
fo P e ñ a Alonso, don Epifanio F e r n á n d e z 
Sáiz , don Santos López González, don 
Ricardo Cuevas Cuevas, don Gaspar A l -
varez Alvarez, don Eugenio G u t i é r r e z 
Herrero, don Calixto Cuevas I b á ñ e z , don 
Adolfo González Gómez, don Vicente Gó-
mez R o d r í g u e z y don Eugenio Seco Gar-
cía. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de famil ia .—Don Agus t ín Ruiz 
Gut ié r rez , don Aurel io Bo l íva r A r n á i z , 
don Antonio Mazo Sota y don José Lla ta 
San Miguel . 
Capacidades.—Don J o s é Lu i s G a r c í a 
Obregón y don Lucas G a r c í a Aparicio. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
procedente del Juzgado de Torrelavega, 
condenando a F e r m í n Montero G a r c í a , 
como autor de un delito de insultos e i n -
ju r i a s a los agentes de la autor idad, a la 
pena de dos meses y u n d í a de arresto 
mayor. 
» » * 
En otra- procodente del Juzgado de Ca-
b u é r n i g a se ha dic tado sentencia, conde-
nando a Santos Alvarez Piney, conocido 
por Crisanto, y Lorenzo M a r t í n e z Rodr í -
guez, como autores de un delito de aten-
tado, a la pena de cuatro a ñ o s , dos me-
ses y un d í a de pr i s ión correccional y 
mul t a de 250 pesetas; a R a m ó n Veloz Gar-
cía , como autor del mismo delito, a la 
de tres a ñ o s , cuatro meses y ocho d í a s 
de la misma pr i s ión y mu l t a de 150 pe-
setas, y absolviendo libremente a Daniel 
Díaz, Asrapito Tacis, Pedro F e r n á n d e z , 
Teófilo Otero y José González . 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado secretario de es-
ta Audiencia don J o a q u í n Salcedo y 
Turmo. 
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Usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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En el part ido que se j u g a r á hoy domin-
go en los Campos de Sports del Sardine-
ro, entre los equipos «Unión Comerc ia l» 
y «Club Depor t ivo» , toman parte, por el 
primero, los siguientes jugadores: 
Bezanilla, F e r n á n d e z 
Del Río , Alvarez, L la t a 
B a r a n d ó n , Tollar , Soler 
P e ñ a , Vi l la 
Gut ié r rez . 
» « * 
Esta tarde, a las tres y media, se j u -
g a r á entre los equipos «Club Deport ivo» 
segundo equipo) y el «Unión Comerc ia l» 
el part ido de entrenamiento. 
A las cinco t e n d r á lugar el de desafío 
para disputarse el premio el p r imer equi-
po del «Club Depor t ivo» contra el Mag-
d a l e n a » . 
La entrada al campo c o s t a r á diez cén-
timos, a excepción de las s e ñ o r a s , que po-
d r á n entrar grat is a la fiesta. 
Copa Agüero, organizada por 
el Club «Magdalena». 
Por el conoc id í s imo e importante co-
merciante de esta ciudad don Manuel 
A g ü e r o ha sido regalada una soberbia 
Copa, que se d i s p u t a r á n los equipos de 
segunda c a t e g o r í a , por entender que son 
el porvenir de tan conveniente ejercicio 
del foot-ball, que tantas ventajas repor-
t a a nuestra juventud, y que son los ver-
daderos aficionados. 
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Disposiciones oficiales. 
L a s ametralladoras.—Es-
cuelas prácticas. 
A fin de que la oficialidad de los re-
gimientos de i n f a n t e r í a adquiera la prác-
tica necesaria en el manejo de ametralla-
doras, el Rey (que Dios guarde) ha tenido 
a bien disponer se realice en l a tercera 
sección de la Escuela Central de t i ro una 
Escuela p r á c t i c a a los fines indicados, la 
cual t e n d r á luga r en dos p e r í o d o s suce-
sivos dentro de hnes de septiembre pró-
ximo, el pr imero de 15 al 17, y el segun-
do del 18 al 30 inclusives. 
Cada uno de los regimientos de infan-
t e r í a y cada dos batallanos de cazadores 
n o m b r a r á n para asistir a dicha Escue-
"a u n c a p i t á n f un oficial subalterno, 
p r e s e n t á n d o s e dicho personal en la Es-
cuela Central de t i ro , los correspondientes 
al p r imer grupo, el d í a 5 de dicho mes, y 
el 18 del mismo los del segundo grupo. 
Dicho personal p o d r á venir con sus res-
pectivos asistentes, haciendo todos el via-
e por fer rocar r i l y cuenta del Estado, 
y disfrutando i n d e m n i z a c i ó n reglamen-
ta r ia los oficiales y plus de c a m p a ñ a la 
tropa. En los viajes desde esta capital 
al campamento u t i l i z a r á n , t a m b i é n por 
cuenta del Estado, los trenes ordinarios. 
P r imer grupo.—Primera r e g i ó n : regi-
mientos del Rey, León, Asturias, Castilla 
y Gravelinas; tercera: T e t u á n y Otumba; 
cuarta: San Q u i n t í n , Asia, Vergara y A l -
c á n t a r a ; quinta: Infante, Galicia, Ara-
gón y Gerona; sexta: Cuenca, Leal tad, 
San Marc ia l y Gu ipúzcoa ; s é p t i m a : P r í n -
cipe, Isabel I I , Toledo y Burgos, y octa-
va: Zamora Zaragoza, Murc ia e Isabel 
let CcttÓliCcl 
Segundo grupo.—Segunda reg ión : regi-
mientos de Soria, Granada, P a v í a y Ala -
va; tercera: Princesa, Vizcaya, E s p a ñ a 
y Sevilla; cuarta: Almansa, Luchana, Na-
var ra y Albuera; quinta : Amér i ca , Cons-
t i tuc ión , B a i l ó n y Cantabria; sexta: Si-
ci l ia , Careliano, Valencia y A n d a l u c í a , y 
de la cuarta: los batallones de cazadores 
de Barcelona, Alba de Tormes, M é r i d a y 
Reus. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltismo, 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di-
•;oWeiite del ácido órlro. 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalos . 
Paula S á n c h e z y otra ind iv idua cono-
cida por «La P a n e j a » , a rmaron ayer en 
el Río de la P i l a un monumenta l escán-
dalo, por lo que fueron denunciadas. 
Otro escandalito formaron ayer t a m b i é n 
._s individuos Juan Solana, vecino de 
Heras, y Cecilio Bedia, terminando por 
vejarse de obra y poniendo el epí logo el 
guardia, que tuvo el buen acuerdo de de-
nunciarlos. 
Más vale prevenir... 
T o m á s F e r n á n d e z Collado fué denuncia-
do ayer por t rabajar sobre un andamio 
sin el correspondiente c i n t u r ó n de segu-
r idad. . . 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueren asis-
tidos ayer en l a Casa de Socorro: 
Aurel ió Gómez Cruz, de 12 a ñ o s , de 
con tus ión en la r eg ión lumbar , que se 
c a u s ó en el mueUe descargando madera; y 
Casimiro José Pérez , de herida contu-
sa en los dedos medio y anular de la ma-
no izquierda, que se produjo trabajando 
en la h e r r e r í a de Mirones. 
Los chicos. 
Por juga r en el muelle entre las vago-
netas, una de é s t a s cogió un pie al n i ñ o 
de 11 a ñ o s Antonio M a r t í n e z Man tecón , 
c a u s á n d o l e una herida contusa en la ca-
ra dorsal, de l a que tué curado en la Ca-
sa de Socorro. 
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L , 4 CAI3 A 
i n O l C t t n i * San Francisco, 3 
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Dos excursiones. 
Hoy, a las tres menos cuarto de la tar-
de, s a l d r á para L i é r g a n e s l a excurs ión 
que en honor de la colonia forastera ve-
rif ica la ya popular Sociedad «La Bohe-
mia» , a quien deben, tanto el pueblo de 
Santander como los forasteros, algo de la 
a l e g r í a de las fiestas que se h a n organi-
zado este a ñ o en nuestra pob lac ión . 
Como ha ocurr ido siempre que esta So-
ciedad organiza excursiones, ayer ya no 
quedaban apenas billetes disponibles, y 
es m u y probable que los s i m p á t i c o s «bo-
hemios» tengan que aumentar alguna 
unidad m á s a las ya contratadas. 
T a m b i é n hay g ran a n i m a c i ó n para la 
excu r s ión a la vecina v i l la de Bilbao, aue 
el d í a 19 del actual e f e c t u a r á «La Bohe-
m i a » , h a b i é n d o s e vendido numerosos cu-
lones y muchos billetes completos. 
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¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
ira? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
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Subasta extrajudicial voluntaria. 
E l d í a 6 de septiembre, a las cuatro de 
la tarde, se c e l e b r a r á subasta extrajudi-
cia l vo luntar ia del edificio Casino de So-
lores, finca en que eHá edificado, mobi-
l i a r i o v enseres, sirviendo de base a la su-
basta el tipo de V E I N T I C I N C O M I L SE-
T E C I E N T A S CINCUENTA Y N U E V E PE-
SETAS V E I N T I C I N C O CENTIMOS. 
Esta se c e l e b r a r á en el local del Casi-
no ante el notario don Eladio Díaz Gran-
de, y los que intenten hacer posturas ver-
bales han de depositar, previamente ante 
dicho notario, por v í a de fianza, la canti-
dad de 500 pesetas. 
E l pliego de condiciones, t í t u lo s y de-
m á s e s t a r á n de manifiesto en la conserje-
r í a de dicho Casino, pud i éndose exami-
nar t a m b i é n el mobi l ia r io y efectos, a s í 
comó la re lac ión o inventar io de éstos .— 
E l presidente. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAK F R A N C I S C O . NUMERO 17 
üflELOCOTON TREVIJANO e S £ d 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. 1.» 
A los ganaderos. 
Se venden vacas holandesas paridas y 
para par i r , que llegaran a Santander 
procedentes de Holanda el d í a 5 del co-
rr iente . 
Pa ra t ra tar de ellas dir igirse a José 
Gut i é r rez , Concordia, 7, duplicado.—San-
tander. 
R fi Y A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA : 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los ovacionados artistas 
LAS MALAGUEÑITAS 
MARY-FOCELA 
y L A ARGENTINITA 
GENEROS DE PUNTO 
Cran surtido para caMlero, seíora y niaos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéíes, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Veinte años de éxito 
constante es la ma-
yor garantía qne 
puede ofrecer este 
producto. 
N O N E 
En d el ere época 
sos de debilidad g(¡. 
neral, es de resalta-
dos sorprendentes, 
Teatro Principal. 
El martes p róx imo d e b u t a r á , en este 
teatro, la c o m p a ñ í a de Marga r i t a Xi rgú , 
que tantos éxitos a l canzó el a ñ o pasado. 
E n la c o m p a ñ í a f iguran las siguientes 
actrices y aciores; 
Alvarez Segura, A m p a r o ; Ester, Con-
cepción ; López, A m p a r o ; Moreno, Gui-
l l e rmina ; Ortlz, Cé l i a ; Riaza, Ju l i a ; 
Santaularia , Ade la ; Segura, Josefa; Va-
lero, Dolores, y X i r g ú , Margar i t a . 
Barracoa, Francisco; Cabré , Pedro; 
Casanova, E n r i q u e ; Górr iz , Federico ; 
Lucio, J o s é ; Morales, Vicente; Ortiz, 
M i g u e l ; Puga, Ricardo ; Puga, R a m ó n ; 
Rivero, J o s é ; Segura, Garlos, y Soler, 
José . 
En el reparto figuran g r an n ú m e r o 
de obras y de estrenos, entre és-
tos «La marcha Nupc ia l» , de Henry Ba-
ta i l l e ; «El amor t a rd ío» , de Alberto I n s ú a 
y A. H e r n á n d e z Cata ; «El tercer m a r i d o » , 
de Sabino L ó p e z ; « I ca ra» , de Eugenio 
Se l l é s ; «Sor Bea t r iz» , de M . Maeteri ink, 
( t raducida por G. Mar t í nez Sierra), y «La 
cort ina verde», de Julio Dantas. 
Función benéfica. 
L a función organizada anoche por la 
Academia a r t í s t i c a « C a n t a b r i a » , a bene-
ficio de la «F ie s t a de los niños», r e su l t ó 
todo lo bien que era de esperar, dado 
los elementos que figuraban en el pro-
grama, todos ellos, o su mayor parte, co-
nocidos del púb l i co santanderino. 
Figui 'aban en el programa la conoci-
d í s i m a obra de los hermanos Quintero, 
que ya anteriormente h a b í a m o s aplaudi-
do a los mismos interpretes, «El nido», 
r e p r o d u c i é n d o s e los aplausos. 
A c o n t i n u a c i ó n interpretaron l a cono-
cida zarzuela de costumbres andaluzas, 
de los mismos autores y del maestro Se-
rrano, «La reina m o r a » , en la que todos 
los i n t é r p r e t e s estuvieron a una gran al-
tura , arrancando sinceros aplausos. 
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Sección marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
« P e ñ a Rocías», de Cardiff, con ca rbón . 
«Mat ienzo», en lastre, a cargar mine-
ra l . 
((Valentín F i e r ro s» , con carga general. 
Salidco 
«Cabo San Vicente» y «(Peña Angus-
t ina» . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea do Adolfo Pardo 
«Adolfo», en Savannah. 
«Inés», en Mobile. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
«Pefifl Anernstina». en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Oántabro-Asturiana-
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
Compañía del vapor «Esíes». 
«Esles», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Rochefort. 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Boca Grande 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Alicante. 
Vaporee de Francisco García. 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebas t ián , 
«Francisco García», para Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Viento Este, marejadi l la , 
despejado. 
Semáforo. 
Sureste flojito, mar l lana, despejado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 1,27 m. y 1,50, t. 
Bajamares: A las 7,47 m. y 8,8 t . 
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de la noche, con una soberbia y sonora bo-
fetada a su madre pol í t ica , c a u s á n d o l a 
una c o n t u s i ó n "con g ran hematoma en la 
reg ión malar izquierda, de la que fué cu-
rada en la Casa de Socorro. 
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inspección de Vigilancia. 
Escándalos . 
José González Solano y Bernardo Car-
tan F e r n á n d e z , fueron denunciados ayer 
por desobediencia y e s c á n d a l o a la Pol i -
oía gubernativa. 
Una sustracción. 
A instancia de Guil lermo Rit toragen, 
fueron denunciados ayer Vida l Sá inz , Er-
nesto Casuso y Enrique Estrada, por lle-
varse varias figuras de la Sala de la gue-
rra que es tá instalada en el Sa lón Pra-
dera. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Foot-ball. 
En los campos de M a l i a ñ o se j u g ó 
ayer un g ran par t ido de fool-ball, entre 
el « R a d i u m » y la «Expor t i va m o n t a ñ e s a » , 
saliendo vencedor el « R a d i u m » . 
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SUCESOS DE AYER 
Un atropello. 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer se ha-
llaba en el Matadero munic ipa l el n i ñ o de 
siete a ñ o s Antonio González B á r c e n a , 
viendo c ó m o se cargaba la carne en un 
carro, cuando en una maniobra que és-
te hizo, fué herido con la lanza, ocasio-
n á n d o l e una her ida por desgarro en el 
terc ió inferior del muslo derecho, de la 
que fué curado en la Casa de Socorro. 
Un escándalo . 
Luis S á n c h e z Diez y José M a r í a Mes-
t ra Sanz promovieron ayer, en Puerto-
chico, un fenomenal e s c á n d a l o , ve ján-
dose de palabra y obra, por lo que fue-
ron denunciados. 
Bofetada de yerno. 
Indalecio Méndez, que vive en Ruama-
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Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 90,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Ferrocarril de La Robla, a 52,50 prece-
dente. 
Bilbaína de Navegación, a 220. 
Marítima Unión, a 98,50 y 100. 
Marítima del Nervión, a 310. 
Hidroeléctrica Española , a 120. 
Unión Resinera Española , a 50,50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 65. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,90, 24,88 y 24,89. 
LIBRAS, 4.599. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Obligaciones del ferrocarril de Huesca a 
Francia por Canfranc, a 80 por 100; pesetas 
11.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Almansa a 
Valencia y Tarragona, a 81,50 por 100; pese-
tas 8.075. 
Acciones Banco de España , a 444 por 100; 
pesetas 1.000. 
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e p a c e d á la s e p a r a c i ó n del servicio activo. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo informado por el Estado 
Mayor Central, se ha servido acceder a la 
pet ic ión y disponer que dicho oficial cau-
se baja definit iva en la Armada. 
r a n -
AXIONA C L A S I C O . Dazme un buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é un excelente e s t ó m a -
go y una perfecto dicíesíión; resuelve tan 
m.mno problema «BODEGAS G A L L E -
GAS», con sos lipos selectos «TRES-
RIOS», t in to , «BRILLANTE», blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Si se sif-níe usted débi l o extenuado, use 
la CARNE L I Q U I D A Va ldés G a r c í a y se 
ío i t l f i ca rá r á p i d a m e n t e . 
ESPECTACULO^ 
SALON P R A D E R A . — A las Siete v 
dia y diez y media, funciones comni níe" 
tomando parte las ovacionadas aw- s• 
Las M a l a g u e ñ i t a s , Mary-Focela .lstas 
Argent in i ta . J 1.a 
tigua al Salón P r a d e r a ) . - ^ ^ ' * con. 
batallas de la guerra europea, AK;'" ^ 
todas horas. Regalo de soldaüitos V 
n i ñ o s . Ul t imos d í a s . Entrada 0 ?í a '0s 
P A B E L L O N NARBON.—Sección" 
nua desde las seis y media. C011̂  
Estreno de la comedia cinemaff, i 
ca, de 1.400 metros, en dos Dartp* giafi-
fascinador... 1 nes'«Dote 
C o m p l e t a r á n el programa pelícuhe i 
micas. C|i-
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artm!?^ 
reúmas , gota, mal de piedra El mil mtS 
solvente del ácido úrico m 0̂T i l 
BOLSA B E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 4 de septiembre. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie B, a 76,60. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,20. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,50. 
5 por 100 Amortizable serie B, a 94,40. 
5 por 100 mortizable, serie C, a 94,40. 
5 por 100 Amortizable. serie E, a 94,40 
L a Marít ima Unión. 
La Junta general de accionistas convo-
canda para el d í a 4 en Bilbao, no pudo 
efectuarse por falta de n ú m e r o . 
Constantemente se oye decir a las se-
ñ o r a s : «me tiene preocupado m i esposo 
porque lleva unos d í a s que come poco, 
duerme ma l y no atiende sus negocios 
como antes» . Pues, s e ñ o r a , déle usted to-
dos los d í a s , antes de cada comida, dé 
Í5 a 20 gotas de Hipodermol . 
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Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan "bier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacioi es, esmorado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
Una real orden. 
Como resultado de una instancia ele-
Viada oor el teniente de navio don José Ma-
r í a Vázquez y Funes, solicitando se le 
Música. 
i ' rogramu de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda m u n i c i p a l , de ocho y media 
a diez y media, en el paseo de Pereda: 
«Camino de rosas», pasodoble.—Franco. 
«La reina m o r a » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«El c a m p a m e n t o » , f a n t a s í a m i l i t a r . — 
Losada. 
«Je 'Mappel le», tuw-step.—Worsley. 
«Cinema tóg ra fo n a c i o n a l » , pasodoble. 
J iménez . 
\ • V W W W V W W W V V'V A V \ V W V V \ V \ ' V W \ ' V A , W \ A A . \ ' V W V ' \ A A ' V 
Sabrosas tartas y modernos 
y slcgasites platos, especiali-
dad de la Gasa. Confitería RA* 
W0Ss San Francisco, núm. 27. 
v A V x v v v A A o a a A a a a a a v ^ v v v v v v v v a a A A A A v v A a A V V v v w v v v v 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones "y 
^presentaciones, facturación y retirado 
áe m e r c a n c í a s . 
Piiontd. n ú m e r o ifi - T B í é í n n o i j a 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
U y l 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidumeirte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embaratadas, 
c ó l e r R . tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras de! estómago. 
A d o p t a d o s d e S . 0 . 
por ios Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mér i to Mili tar y la de ter-
cera clase del Mérito Nava!. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTARHO 
Gran rebaja de precios | 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. í | 
LA VILLA DE MADRID f 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
n o - s i a i z a L . 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
TIO DEJE USTED DE PROBAR 
1 - s r i q n f s i m a s r o s q u l l a s d o R e i n o s a d e l a O s D I T A N A 
L a s P r i n c e s i t a s d e Á j s t o r g a , p a r a c h o c o l a t e s y t e s , 
y l o s b o l l o s V i e n e s e s , h a n t e n i d o u n a m i e n t o 
d e v e n t a g r a n d í s i m o 
Muelle, J6, y plaza de la Libertad-Teléf. 590. 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e í a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
L A 1 E C C I i E R I i 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
IPi'ecios íVasco, i>esetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
inle de PÍÉII de HIÍODSO XIII 
Y C A J A D E A H O R R O S D E S A N T A N D E R 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de l a ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
ConstroccIóD de parques y JardlDes a la iroderoa. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
m m 
BURGOS, 5, 1. 
ENCIMA DE "LA AUSTRíACA".--TeIéfono 64 
CASACENTRAL 
Espoz y Mina, 8.-Madríd 
O s a f s p p c i p l p a r a e q u i p o s d e n o v i a y c o l e g i a l a s . — G r a n d e s s u r t i d o s e n b l u s a s , c u e l l o ^ , p e c h e r o s , 
v r e s í a d ó s p ; r a n i ñ o « , c a n a s t i l l a s p a r a r e c i é n n a c i - i o s , g é n e r o s b l a n c o s , g é n e r o s d e p u n t o , c o l c h a s . 
m a n t a s , j u e g o s d e c a m a y m a n t e ' e r í n s . 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surten 
constantemente. 








C L . 
JIMENEZ 
ACEITE RICINO 
D U L C E , F L U I D O 
Y A R O m Á T I C O 
F r a s c o : 0 , 5 0 p t ? ^ 
VENANCI0R.RdliyiENEZ 
S A N T A N O C R 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
« arta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modéra-
los. Habitaciones. 
Plato del d í a : Arroz a la valenciana. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc 
Se env ían muestrarios a domici l io . 
S u p i f m l de Pérez del Molino y C o m p a ñ í c 
WAD-RAS. I Y 3. 
Escudos de apellidos. 
I N V E S T I G A C I O N E S G E N E A L O G I C A S 
Lia revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r icos de Ge-
nea log ía y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millortes de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nob i l i a rh s , relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagaaca, 22.—MADRID. 
A D O R A C I O N 
íConcurso literario del Vino Ona.) 
Vo te saludo; eres licor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
i ó a m i e s p í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, 
eres el b á l s a m o de mis pesares, 
y e sp í r i t u v i ta l que me enloquece. 
Por eso al contemplarte apasionado 
en fina copa, m i entusiasmo crece, 
mi e sp í r i t u te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porqué eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
A B O N O S Q U Í M I C O S GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DI RECIA 
B O N I F A C I O ALONSO! 
PASEO DE PEREDA (MUELLE)^ 
ZAPATERÍA, 
«ROMA», Eugenio Outlérrei, n""'8"111 
: : «LA ESPERANZA», PM. I,llmer(' '' 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E FERNAN£5:| 
Relojería:-: Joyería :-:Optí";| 
: , : e A M > I O « E « O N E O A 
I»MI>1O O a l a » 
P«M« <» P . f » . l l ( M ^ j j . 
gabinete de dos a cinco.-"-
11. ].»—Teléfono 419. u i j 0 ) 
V . . U R • I N A ( " » 
Profesor de masaje.-^os a 
I I . I."—Teléfono 419. ~* 
Brazos y 
Bragueros y toda clase ^ ¿ P ^ p i a o ^ 
c o r r e n t ó n de las desviación^ m ^ M 
les y extremidades ^ 1 ^ 0 ^ } % ^ 
construyen en los talleres de¿ Eil;ar ar-
Gran surtido en trabajos ^ J 
ios y fornituras para dS0ll0Si d** 
líenlos fotográficos, gran' 
. itarinas. . . . n i i 
SAN FRANCISCO. " lcjlío 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas 
cíales para molinos—Turbinas para inslala«iones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas. 
de 
de CONSUELO MINCHERO. v e n ^ e ' ^ S p o r t a ^ 
muebles de mimbres y ) r V ^ v o s c o n v e n c r e í -
fábrica de Zumárraga. V;?'tsaaIV'oreVIi1¡^ 
de la gran rebaja de pr.e5f¿cta c ^ l m \ 
te- uZ,, ar\ ^ m i m ración l 1 ' ^ cANi '^ - - ' l tar hoy en comunic i  flir g ^ , 
f á b r i c a ' - S A N P R ^ £ } £ 2 J r ^ . 
saltos alta presión para 8™n(les ¿MeTeñ*fTtí¡0o^ 
Bombas centrifugas para riego. — consto' 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras I"11 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. • piez*3 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones.—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros at'nratos sanitarios.—Fundición de hierro on genera! de toda clase 
de 
nica y para construcciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. cirt'^nr-^1 íel 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua po ^ vap^ pos " * 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidrolerápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para a" jCfts, -r,v,,c^ • 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica.—Calderería de cofcre.—Cerrajería artíst ica. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y ^'Vijeros- b!a 
ciento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos extra-
oobSt — Tubería.—Metales. — Maquinarla y herramientas para la Inducirla mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
NQ« IMCABfiAMOa DiL. ISTUDiO Y MONTA» O I IN8TA},A0!ONI8 FUNCIONANDO ÍA40 P R I S U P U i S T O 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
lo achuchado varias veces, y 
io 5illienila el bicho y entra a matar , lo 
: mi'' '^'sartenazo ca ído , que rectifica 
ie/1'' pinchazo. (Palmas.) 
; un PS ulia catedral, con aires de 
' ti •î 1'1'1 i,ip!?o se crece y admite siete 
Perineo ca ídas . 
: 3s P0 vri clava un buen par. 
m ^ í n con el trapo rojo, realiza i 
oeg8t€liiáiiá : ¡ueoü bien y breve, rece 
una 
estocada, sin necesidad 
ímf^k suerte con la taleguil la dcs-
. j ! . >u' vn puntnzo sin gravedad en la 
ÍAe. ( •jfl tiene siete cen t ín ie t ros de ex-
L í f a i ó n ep igás t r i ca ) y es de ar r iba 
pn el quinto, da cinco ve rón i ca s , 
ü'10'13'ihis superiores, clavando luego 
• de ' estupendos. 
• !'' ' u|eta e s t á adornado, de cerca ¿«"'V!- da una buena estocada, un 
i-t$e Ans niás , y descabella. (Aplau. 
-) lo torea Algabeño m u y a r t í s t i -
ca 'e3t 
#ent.6i se ¡e arranca al entrar muy 
Él^0 lor ñor derecho, a l i ' anzándo íe 
¿ a S e é ¡ . l a i n g l e -
nn-i oran estocada, que hace Vsad¿ la puntilla. (Ovación.) 
E N ZARAGOZA 
, Ae Carreros. 
:i .'.ros superior; cuatro orejas, 
pjjjesie' - ]ir,a a j ^ m i j r o s (je ios ca. 
E N M9RANDA 
, (|e sala y diestros b i lba ínos , 
•v' "'. Rebonzanito no pueden torear, 
Ti"'10" - in;'is (pie un toro, por resultar 
uno ' ias primeras de cambio, 
t sufren puntazos de p ronós t i co 
11 $n"v pasa a la e n f e r m e r í a . 
vahié; co^e el toro a Gallito de Ril-
„„ ^up.le seguir toreanao. 
! fcero de la tarde es necesario la-nava ser apuntillado en la barrera . 
,«terito nuda dos toros superiormen-
. liándose las dos orejas. 
" 'xto es dejado en la plaza por 
I ••• ¡a nociie encima y no estilarse los, 
üaicos en Miranda. 
En el paso a nivel de la Vega de Ru-
candlo, en el Ayuntamiento de R ío tue r to , 
f u é ayer tarde atropellada, por el t ren 48 
de la l í nea de L i é r g a n e s , la n i ñ a de ocho 
a ñ o s Delfina Pozas A r n á i z , sobrina de 
Ricarda Langre Galas, guardabarreras 
en aquel punto. 
La n i ñ a , que se hallaba al cuidado de 
unas vacas en la parte opuesta del paso a 
nivel , a l ver venir el tren y darse cuenta 
de que su tío no .u upaba su puesto, inten-
tó poner la bandera; como ya lo hab í a he 
d io diferentes veces; pero al cruzar la vía 
fué alcanzada por el convoy, l a n z á n d o l a 
el quitarreses a g ran altura" y a r r o j á n d o -
la sobre la cuneta. 
Parado el t ren y recogida Delfina Po-
zas por su tío y algunos empleados, se la 
met ió eh uno de los vagones y se la con-
dujo a Santander, t r a s l a d á n d o s e l a en un 
coche desde la es tac ión a la Casa de So-
corro. 
En el benéfico establecimiento munic i -
pal la asistieron los méd icos s eño re s Mar-
ine/ Conde y Ruano y el practicante Ve-
gái apreciando a la n i ñ a las siguientes le-
siones: 
Fractura , con luxacc ión , del h ú m e r o 
derecho por su parte media; rozaduras y 
luxacc ión de la a r t i c u l a c i ó n del codo de! 
mismo lado, y herida en el segundo espa-
cio in te rd ig i ta l de la mano, t a m b i é n de-
recha; fractura conminuta de la t ib ia y 
peroné derechos, con dos heridas contu-
sas en la a r t i c u l a c i ó n de la rodi l la c o n t u -
sión en la nariz y erosiones en el labio su 
perior. 
D e s p u é s de curada se la condujo al l íos 
p i t a l en una camilla. 
En la Casa de Socorro se p e r s o n ó el Juz-
gado de guai-dia, que era el del Oeste, for-
mado por el juez mnic ipa l en funciones 
de ins t rucc ión s eño r Gut i é r rez , el actuario 
seño r Pelayo y el médico forense señoi 
Sá inz T r á p a g a . 
L a desgracia o c u r r i ó a las dos de la tar-
de y fué ocasionada por el t ren que tiene 
su llegada a esta capital a las tres y diez 
y siete minutos. 
* * # 
Relacionado con este triste suceso se 
recibió en el Gobierno c iv i l un telegrama 
del jefe de la es tac ión de la Cavada. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y TELEFONO 
Inglaterra y Francia. 
Submario a flote. 
| ;pan de Copenhague que el sub-
rino británico «E-13»>, que embarran-
ken una isla danesa, siendo bombar-
h , por torpedos alemanes, acaba de 
¡puesto a flote y conducido a los di -
teles de aquella ciudad. 
j[isubmariini ha sufrido grandes ave-
|i,s daneses, con gran delicadeza, no 
rido arriar la bandera inglesa del 
Ifeuarino de referencia. 
El servicio obligatorio. 
lijóla presidencia de lord Delman, an-
igobernador de Austra l ia , se ha ve-
|al(i un gran m i t i n en Queen-s-Hall. 
Meron 5.000 mujeres que tienen pa-
Its.én el ejército y en la Mar ina . 
| f pronuncia ron pa t r ió t i cos discursos 
¡¡íode la organización m i l i t a r de I n -
írru, a base del servivio obligatorio. 
Delman di jo : «Las fuerzass del 
i representadas por Alemania , se ha-
organizados ; es menester, pues, 
irlas las del bien mucho mejor or-
todavía.» 
feerGiffith, miembro de la C á m a r a 
[¿« Comunes, abogó t a m b i é n por la 
p n del servivio obligatorio, dlcien-
^ hay envilecimiento de servir al 
?. y si todas las leyes son obligato-
Jto qué no ha de serlo t a m b i é n 
f̂ f'ode las a r m a s ? » 
Juicios de un corresponsal. 
S'Oé Londres que el enviado espe-
gi'an agencia norteamericana 
«das Central News, hablando de 
l'-!ia manifestado su i m p r e s i ó n op-
«•Qvocada por su reciente visita 
francés de la Champagne. 
6 el periodista yanqui que la su-
1,1 francesa en aquel frente es 
atable, y que los alemanes han fra-
F ''1 repetido intento de querer 
E ''a tos franceses sus tr incheras 
I '•!.Sur cle ^oufbez, de Argona y 
iheras de primera l í n e a - d i c e 
Eí1ICOrresln,n^i.l—están erizadas 
fe , aK' cfup ^ c u n d a n admi-
W fUeg0 de la art i l le r ía . v las 
k r0IleS alei"anas do la Árgo-
l ^ i d o mucho ú l t i m a m e n t e , ' 
h u e ? ^ 1 ^ el Pe^ocüs ta ame-
K má a.lemanes env ían hacia las 
% S lstante8 de sus respecti-
saiif.niCantldades enormes de apro-
¡nLntos de todas clases. 
OFICIAL F R A N C E S 
' C é f 0 ^ 0 ^ 1 dado por ei Go-
Mente. a 8 tres de la tarde, es 
^ellf0gna1, a las drez. un violento 
Rededores y Sur de A r r a « 
| ", s de art i l lería han sido m á s 
I N s c e * del Somme y alrede" 
1íedet0r.nrecíProcos y lucha de ar-
. chera en los sectores de 
Kbal UVron-
V!ieini,Ias han reducido al silen-
gas en varios puntos del 
SÍdo Particularmente i n -
el campamento de Cha-
4r ai ' ?es t ra -artillería ha he-
Sobre ^rido fueg0 de fus i ler ía 
nuestras posiciones de 
^ f c ^ ^ e a d o . 
p i é r o s "liesferia.., que condu-
•pastnel' ha sido torpedeado en 
' P0r un submarino ale-
¡ ¿ ^ 7 c a n d e s averias, 
^ r desembarcado en 
T a m b i é n un velero b r i t á n i c o ha sido 
echado a pique por otro submarino teu-
tón . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«Al Este de Grodno hemos rechazado 
a los rusos m á s a l lá del paso de Kodra, 
al Sur de Tjezjory. 
Cerca de Grodno hemos hecho m á s de 
3.000 prisioneros. 
Las tropas del general von Gallvitz des-
alojaron al enemigo de las posiciones que 
ocupaban al Sur de Muscidowo. 
Al Suroeste de Bolkowyde hicimos 520 
prisioneros. 
Hemos conseguido atravesar la reg ión 
pantanosa de Now-Dwor, al Noroeste de 
Ruzavay, Sur de este mismo punto. 
Seguimos progresando hacia el Norte, 
habiendo hecho en nuestro camino 400 
prisioneros, a p o d e r á n d o n o s de tres ame-
tralladoras. 
Los rusos e s t án siendo empujados, tras 
sangrientos combates, en d i recc ión Kar-
tuskaja-Dereza. 
En la región Drogi tchin y Sur de este 
mismo punto derrotamos ayer a los r u -
sos, siguiendo t o d a v í a la batalla. 
E l general Bothner a s a l t ó las avanza-
das rusas de la or i l la derecha de Zenet .» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Actividad entre Neuville y Roclincourt 
y r eg ión de Roye, frente de la Champag-
ne, entre Auberive y Souain. 
En la Argona duelos violentos de a r t i -
l ler ía , lo mismo que en la selva de Apre-
mont y Norte de F l i rey . 
En los Dardaneios nuestras tropas, has-
ta el fin de agosto, han progresado al 
Sur. 
A l Norte han sostenido vivos encuen-
tros que han permit ido a las fuerzas b r i -
t á n i c a s alcanzar p e q u e ñ o s p rogresos .» 
Rusia y Austria. 
Nuevo embajador. 
El Kaiser ha recibido, en el castillo de 
ftfess, al nuevo embajador de T u r q u í a en 
Alemania H a k k i - P a c h á , que all í le pre-
sen tó sus credenciales. 
El Emperador sostuvo una larga con-
ve r sac ión con el d ip lomá t i co turco. 
Von der Goltz, enfermo. 
Por noticias d i p l o m á t i c a s se ha sabido 
que se hal la en Constantinopla, grave-
m i Jite enfermo, e! mariscal Von-der-Goltz. 
Se dice que la enfermedad que aqueja 
al general t eu tón es una grave d e p r e s i ó n 
nerviosa. 
iSu estado inspira cuidado. 
Von Kluck, repuesto. 
Noticias de Londres dicen que el famo-
so general von Kluck, totalmente repues-
to de sus heridas, es actualmente h u é s -
ped del Kaiser ^n el castillo de Pless (Si-
lesia). 
E l Emperador piensa dar a von Kluck 
el mando de l a « L a n d w e t a r » de Silesia, 
r u i i residencia en Breslau. 
Por ahora no i r á al frente el mariscal 
von Kluck . 
Las famosas tenazas alemanas. 
Comiunican de San Petersburgo que en 
los Cí rcu los mi l i tares reina la confianza. 
Se estima como un fracaso los esfuer-
zos realizados por los germanos con el 
objeto de quebrantar el frente ruso, y que 
la maniobra ejecutada en Grodno, repe-
tición de la de Varsovia, aunque llevada 
a .la p r á c t i c a con gran habil idad, ha sido 
infructuosa por la rapidez del repliegue 
ruso, verificado bajo la p ro tecc ión de sus 
ivtaguardias, que han logrado contener 
al enemigo, dando tiempo para que esca-
pase el grueso del e jérci to de l a encerro-
na que se le preparaba. 
Las dos famosas tenazas, c o n c é n t r i c a 
la menor, con que los alemanes pensaban 
aniqui lar a los rusos, no se han cerrado 
a tiem(po. 
La mayor extiende sus extremos des-
de el Sudeste de Riga al Noroeste de Lem-
bé rg. 
E n cuanto -a la menor apoya uno de 
sus brazos en Orani , sobre la l í nea de Pe-
tenburgo - Varsovia, Mironte W i l n a a 
Grodno y el otro cerca de Wolkovisk , a 50 
millas al Sudeste de Grodnu. 
Dificultades para un empréstito. 
Comunican de Copenhague que el em-
prés t i to a l e m á n tropieza con serias dif i -
cultades, pues los capitalistas se niegan 
a suscribirlo. 
En Schleswig-Holstein, los banqueros 
han d i r ig ido circulares a los comprado-
res de anteriores e m p r é s t i t o s , ofreciéndo-
les todo g é n e r o de facilidades para la ad-
quis ic ión de las nuevas obligaciones de 
guerra. 
Se cree que, gracias a la acti tud de los 
banqueros, se c o n s e g u i r á cubr i r , aunque 
trabajosamente, el nuevo e m p r é s t i t o . 
Opinión de los críticos. 
Los cr í t icos mi l i tares rusos manifiestan 
que dentro de breves plazo se l i b r a r á n i m -
portantes combates entre V i l l a y el Nie-
men. 
L a cuestión de municiones. 
S e g ú n telegrama recibido de Zur ich pa-
rece ser que Rusia se preocupa no poco 
de l a cues t ión de municiones, comenzan-
do a organizar su f a b r i c a c i ó n en las re-
giones meridionales, pr incipalmente en 
Odessa, donde ya ex i s t í a una importante 
fábr ica . 
Movimiento estratégico. 
S e g ú n un despacho de San Petersbur-
go, los rusos consideran su avance sobre 
la r ibera derecha del V i l l a y hacia V i l -
k o m i r como un movimiento es t ra tég ico 
de tanta importancia , que dicen que sus 
tropas pueden permitirse tomar la ofensi-
va cuando el momento oportuno se pre-
sente. Y a ñ a d e n : E l movimiento ruso es 
una respuesta vigorosa al avance enemi-
contra V i lna , y coloca en una s i tuac ión 
m u y seria a la izquierda alemana, dif icul-
ando las comunicaciones entre las fuer-
zas de los generales von Bu low y von 
Erchhorn . 
T a m b i é n dicen que la evacuac ión de 
Grodno era inevitable, d e s p u é s que los 
alemanes ocuparon la l í n e a Vilna-Grod-
no a Orany, pues de ese modo la guarni -
ción p o d í a emprender, con l iber tad, una 
acc ión contra los alemanes que ocupaban 
Orany. 
En ila d i rec ión de Kieff, los rusos tie-
nen un frente de 90 k i l óme t ros . 
Nuevo gobernador. 
El Kaiser ha nombrado gobernador de 
Brest-Litowski al mariscal conde de W a l -
derssee. 
Como se r e c o r d a r á , este general fué el 
que tuvo el mando de los e jérc i tos aliados 
en China, cuando la famosa ag i t ac ión de 
los boxers, entrando al frente de las mis-
mas en P e k í n . 
El Zar, al frente. 
El Zar. a c o m p a ñ a d o de su Estado Ma-
yor, subió hoy con dirección al frente 
de Polonia. 
La re t i rada rusa en aquel frente sigue 
l levándose a cabo con el mayor orden. 
L a unión escandinava. 
La u n i ó n interpalamentar ia de los pa í -
ses septentrionales de Europa acaba de 
verificar en Copenhague su Congreso, en 
el que se ha discutido, entre otras cues-
tiones interesantes para los pa í ses del 
Norte, la cues t ión de la n a v e g a c i ó n neu-
t ra l durante la guerra. 
El Congreso votó, p o r ' u n a n i m i d a d , la 
propos ic ión del b a r ó n Mr . Adelswaerd, 
delegado sueco, q u i é n expuso la satisfac-
ción de la u n i ó n por la pol í t ica de neutra-
l idad que se ha seguido hasta ahora, en 
beneficio de los tres p a í s e s del Nor ie . 
En el Congreso se t r a t ó de reafirmar, 
m á s si cabe, jos lazos de u n i ó n existentes 
entre los tres reinos, con onjeto de defen-
der los intereses comunes contra cual-
quier p e r t u r b a c i ó n de c a r á c t e r interna-
cional provocado por la guerra. 
La neutral idad s e r á mantenida, y la 
convicción del Congreso es t á firmemente 
mantenida por la reciente entrevista de 
los tres Soberanos, celebrada en Malmoe, 
donde i m p e r ó ese mismo cri ter io de mu-
tua defensa, que interpreta el sentir ge-
neral de los pa í ses del Norte. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Cerca del L imden hemos vuelto a cru-
zar la or i l la izquierda del Duna. 
Durante la noche pasada rechazamos 
al enemigo en el citado r ío. 
T a m b i é n le obligamos a replegarse ert 
Friedestopff, a la otra o r i l l a del Duna. 
Los rusos penetraron en Grodno la no-
che del 3, h a c i é n d o l e s nuestras tropas 150 
prisioneros y capturando ocho ametralla-
doras. 
El curso de la batalla p e r m i t i ó a nues-
tras tropas re t i rar al vecindario y ocupar 
posiciones salientes, que sostuvieron nues-
tro repliegue en circunstancias favora-
bles. 
En d i recc ión del r ío Sdyr tomamos la 
contraofensiva a los alemanes en todo el 
frente Derajmo-Olyka-Mlyniffesta-Dnies-
ter. 
Hicimos 60 oficiales y 3.500 soldados p r i -
sioneros, a p o d e r á n d o n o s de varias ame-
tralladoras. 
Los comunicados a pa r t i r del 30 de 
agosto demuestran que nuestras opera-
ciones se han debido principalmente al 
empleo de los a u t o m ó v i l e s blindados, que 
han causado grandes bajas al enemigo .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general dfcl e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
((El enemigo, ayer, p r e s e n t ó una gran 
resistencia en el frente de Nieper y borde 
Sur del bosque de Pripiet , intentando d i -
ferentes veces tomar la contraofensiva. 
A l Sur del Zeret, y cerca de su desem-
bocadura, hicimos pie firme en la o r i l l a 
1 derecha, logrando, d e s p u é s de " tenaces 
1 combates, apoderarnos de las posiciones 
fortificadas emplazadas en las al turas de 
Sloteza, al Noroés té de F ignkom, donde 
hicimos 20 oficiales y 1.400 soldados p r i -
sioneros. 
Delante de Dronbofola y Tarnopol ha 
imperado relativa t ranqui l idad . 
A l Norte de Talmerd© el general von 
Ermol l r o m p i ó las l í neas rusas por varios 
puntos, haciendo cinco" oficiales, entre 
ellos un coronel, y 1.200 soldados prisio-
neros. 
En el teatro i ta l iano rechazamos varios 
ataques contra la meseta de Lavarone, 
dados por la caba l l e r í a i t a l iana . 
Los asaltos a la cabeza del puente de 
Tolmein han terminado, con éxito de 
nuestra parte. 
Siguen los duelos de a r t i l l e r í a en es-
tos sectores, pero los distintos ataques 
han sido rechazados, como si'empre, con 
todo éxito por nuestras t ropas .» 
Botín de guerra. 
Noticias de buen origen dicen que 
Luck fué tomado a la bayoneta por los 
alemanes. 
E n la Galitzia han sido hechos prisio-
neros en recientes combates 15.250 r u -
sos. 
Desde el 1 de mayo el n ú m e r o total de 
los prisioneros hechos por los austroale-
manes asciende a 2.100 oficiales y 642.500 
soldados. 
T a m b i é n se han apoderado és tos de 
394 c a ñ o n e s y 1.275 ametralladoras. 
Los países balkánicos. 
L a actitud de Bulgaria. 
M . Malinof, jefe del part ido b ú l g a r o y 
ex presidente del Consejo, ha hecho las 
declaraciones siguientes: 
« A l e m a n i a y Aust r ia nos proporciona-
ron hace tiempo el reparto de Servia, pe-
ro casi al mismo tiempo ofrecía a Ruma-
n í a desmembrar nuestio p a í s , con objeto 
de anexionarse Roustchonk, Choumla y 
Varera. 
T a l pol í t ica no pod ía ser n i b ú l g a r a n i 
b a l k á n i c a , pues estaba en evidente con-
t r a d i c i ó n con nuestro lema: los Balka-
nes, para Jos b a l k á n i c o s . 
No obstante, para llegar a una «enten-
te» b a l k á n i c a , era necesario que Rumania 
nos hubiese restituido Dabrondja, y Ser-
via y Grecia nos hubieran devuelto Ma-
cedonia. 
N.o veo otra solución para la u n i ó n bal-
k á n i c a , de la que soy ferviente part ida-
rio.» 
Contra los austrohúngaros . 
Telegramas de Roma anuncian que 
tanto Servia como Rumania concentran 
fuerzas considerables en el camino que 
han de seguir los austroalemanes si quie-
ren -auxiliar a los turcos. 
En Nisch se considera imposible el t r á n -
sito de un ejérci to enemigo a t r a v é s de 
Orsova-Mego i i n -W¡din . 
Solo en el dis t r i to de T u r n u - S e v e r í n se 
hallan concentrados 150.000 rumanos. 
Cierre de fronteras. 
Te leg ra f í an de Bucarest que el Gobier-
no rumano ha cerrado por completo las 
fronteras, prohibiendo la expor t ac ión de 
cereales y el t r á n s i t o de oro. 
Con tales medidas se h a r á imposible a 
los alemanes prestar el menor auxi l io a 
las turcos. 
Turquía. 
Matanza de armenios. 
Desoachos de Atenas dan cuenta de 
que, s e g ú n relato de algunos viajeros, los 
turcos han quemado la ciudad de I smid , 
en la .línea f é r rea de Anatol ia , a 60 m i -
llas de Scu t á r í , habiendo dado fin de toda 
a poblac ión armenia. 
Recientemente el Gobierno turco h a b í a 
ordenado la r e c o n c e n t r a c i ó n armenia en 
I smid . 
Conducta turca. 
Las autoridades turcas de Si r ia han de-
cidido internar en Mesopotamia a 400 súb-
ditos, pertenecientes a diversos pa í s e s 
aliados, que estaban de t en í aos en el cam-
po de c o n c e n t r a c i ó n de Orfa. 
Las famil ias de dichos extranjeros se 
han visto obligadas a abandonar Orfa, 
siendo expulsados de T u r q u í a . 
Cuentan inf inidad de atrocidades come-
tidas nor los otomanos en las personas y 
propi da les de los rusos, ingleses y fran-
ceses. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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E N E L C U A R T E L D E M A R I A C R I S T I N A 
La jura de la bandera. 
A las diez de la m a ñ a n a , y con la acos-
tumbrada solemnidad, se celebró ayer 
en el cuartel de M a r í a Cris t ina el acto de 
j u r a r la banuera los excedentes de cupo 
incornorados al repúmieii to i n f a n t e r í a de 
Valencia. 
L a ceremonia fué presidida por el ca-
p i t á n general de la reg ión y los jefes de 
lii d ivis ión y de la brigada, generales Pe-
re i ra y Gómez Arce. 
El juramento üe fidelidad a la bandera 
fué tomado por el s eño r teniente coronel 
mayor. 
Durante la j u r a , a la que l a m b i é n asis-
t ieron el coronel, jefes y oficiales de Va-
lencia, la banda de m ú s i c a , d i r ig ida por 
la inteligente batuta del señor Celayeta, 
tocó en el patio del cuartel escogidas 
obras de concierto. 
A los soldados les fué servido un sucu-
lento rancho. 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa v batista. 
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Un suceso ex t raño . 
A las diez y media de la noche de ayer 
se d i r i g í a a su casa de Cueto el vecino del 
mismo pueblo R a m ó n González, cuando 
al llegar al sitio de Las Llamas, donde 
arrancan las carreteras que conducen a 
aquel pueblo y al faro de Cabo Mayor , 
ibservo que un indiv iduo se hallaba re-
costado sobre uno de los á rbo l e s que es-
t á n a las ori l las de la carretera, y extra-
ii imió le t a l presencia en aquel sitio y a 
¡upadlas horas, dado el estado de inmovi-
lidad en que se encontraba, se ace rcó ha-
cia él, pudiendo entonces observar que el 
individuo en cues t ión estaba herido y en 
s i t uac ión en que le era imposible pedir 
auxi l io . 
Inmediatamente se d i r ig ió a una tien-
da p r ó x i m a a los Campos de Sport de la 
Secunda playa, donde Ramón González 
explicó a unos parroquianos que se halla-
ban en aquel establecimiento el hallazgo 
que acababa de hacer, y en u n i ó n de ellos 
se dispuso a prestar auxi l io al henoo. 
Ayudado por los mismos, fué éste an-
dando hasta una cochera que existe en la 
Segunda playa, propiedad del contratis-
ta de caballos apodado «El Vivo», el cual 
.se negó , a los requerimientos de un guar-
an í ue Scguridaa, que le s u p u c ó ies laci-
h í a r a un ooche para trasiauar a la Casa 
de Socorro a l herido, teniendo ésie que ser 
conducido hasta alcanzur, en la Pr imera 
playa, uno de loa ú l t imos t r a n v í a s de M i -
randa, en donde vino hasta Santander, 
t r a s l a d á n d o s e l e d e s p u é s a la Casa de So-
corro, adonde l legaron cerca de las dos 
de la madrugada. 
Una vez en la Casa de Socorro el heri-
do, que apenas podía a r t icu la r palabras, 
por medio de algunas notas que escribió 
en un papel se supo que se l lamaba L i -
b o í i o Herrera Gómez, de 55 a ñ o s , casado 
y na tu ra l de Vega de L i é b a n a , en esta 
provincia, de donde h a b í a salido en di-
recc ión a Astur ias el d í a 26 de agosto pa-
sado. 
Se hospedaba en Santander, adonde ha-
b ía llegado el d í a 1 del actual, en la fon-
da «El Mer id iano» , y hoy por la tarde, 
s e g ú n ha declarado, se d i r ig ió a visi tar el 
faro de Cabo Mayor , y al regresar a San-
tander por un atajo que existe eiitre el 
faro de Cabo Mayor y la carretera de 
Cueto, en una hondonada que forma el 
terreno en aquel sit io, y a las seis próxi-
mamente de la tarde, fué atracado por 
dos desconocidos, que d e s p u é s de dispa-
rar le dos t iros de revolver debajo de la 
barba, se apoderaron de dos billetes de 
50 mesetas que guardaba en el bolsillo i n -
terior del chaleco. 
Aunque estas declaraciones fueron he-
chas, como decimos, por el mismo herido, 
a juzgar por la hora en que o c u r r i ó el 
suceso y el sitio en que éste se desa r ro l ló , 
se supone que el Líbor io Her re ra pre-
t end ió atentar contra su vida, puesto que 
el d i a g n ó s t i c o facili tado en la Casa de So-
corro dice que Libor io sufre dos heridas 
de a rma de fuego, la una al lado de la 
otra, en la r eg ión supraiodea, sin o r i -
ficio de salida. 
Aumenta m á s esta creencia el hecho de 
que desde el sitio en que fué herido has-
ta el en -rué fué encontrado, hay bastan-
te distancia y varias casas donde podía 
haber l lamado para que le hubieran pres-
'ado auxilios. 
El infeliz Libor io Herrera, d e s p u é s de 
ser curado en la Casa de Socorro, fué 
trasladado al hospital de San Rafael. 
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VARIAS NOCICIAS 
PUR TELÉFONO 
L a cogida de Belmonte. 
M A L A G A , 5.—Según el ú l t imo reconoci-
miento facultativo, la herida que ha su-
frido el diestro Belmonte en la cor r ida de 
esta tarde, reviste mayor impor tancia de 
la que se le dió en un pr incipio . 
El t r ianero no p o d r á torear antes de 
( ¡ i l ince d í a s . 
A su salida de la plaza, la m u l t i t u d ro-
deo él coche en que iba y le a c l a m ó fre-
n é t i c a m e n t e . 
El t r ianero ha salido hoy mismo para 
Madr id . 
Las Obligaciones del Tesoro. 
M A D R I D , 5.—«La T r i h u n a » de hoy pu-
blica un a r t í c u l o en el que, hablando de 
la s i t uac ión financiera, dice que la sus-
c r ipc ión a las Obligaciones del Tesoro 
viene h a c i é n d o s e con t a l len t i tud , que de 
seguir a s í t a r d a r á lo menos seis meses 
en te rminar la ope rac ión . 
Durante la ú l t i m a semana, el pedido 
de Obligaciones a s c e n d í a a tres millones 
500.000 pesetas, quedando por suscribir 
92 millones 274.900 pesetas. 
Desgracia en Carabanchel. 
M A D R I D , 5.—En el vecino campamento 
de Carabanchel ha ocurr ido hoy una sen-
sible desgracia. 
E l soldado de Ingenieros Césa r Díaz, 
que se hallaba trabajando en un poste, 
tuvo la desgracia de tocar u n h i l o de al ta 
t ens ión , resultando muerto a causa de la 
descarga e léc t r i ca . 
E l infeliz q u e d ó carbonizado. 
E l caciquismo. 
M A D R I D , 5.—«El R a d i c a l » se ocupa 
hoy del caciquismo imperante en Valen-
cia de A l c á n t a r a , donde ese Ayuntamien-
to ha interpuesto un recurso de queja an-
te el minis t ro de la Gobe rnac ión , sin que 
és te se haya t ransmitado t o d a v í a . 
Hablando de ello el minis t ro , ha dicho 
a los periodistas que ha telegrafiado al 
gobernador a fin de que resuelva cuanto 
antes las i rregularidades existentes en 
aquel Munic ip io . 
El ministro de Hacienda. 
ORENSE, 5.—En el correo de hoy sal ió 
con d i r ecc ión a M a d r i d el min i s t ro de Ha-
cienda. 
Almorzó en el restaurant de la es tac ión. 
Acudieron a despedirle las autoridades, 
varias Comisiones y el delegado de Ha-
cienda. 
Su secretario par t icu la r p e r m a n e r á to-
d a v í a algunos d í a s a q u í . 
L a filantropía del Rey. 
M A D R I D , 5.—«La Epoca» publica hov 
un a r t í cu lo en el que dice que la filantro-
p í a del Monarca al faci l i tar noticias de 
los que pelean por su pat r ia en los dis-
t intos campos de batalla, ha dado por re-
sultado que sea cada día mayor el traba-
jo que pesa sobre la s e c r e t a r í a par t icular 
de Palacio. 
La infinidad de cartas que a diar io se 
reciben son contestadas con la mayor 
puntual idad, por orden expresa de mies-
t r o bondadoso Soberano. 
L a Reina en San Sebast ián. 
SAN S E B A S T I A N , 5.—A las seis de la 
tarde llegó la Reina Victor ia a Mi ramar . 
F u é recibida en la verja de Palacio por 
la Reina Cristina, el p r ínc ipe de Asturias 
y los infantitos, que la besaron c a r i ñ o s a -
mente. 
T a m b i é n acudieron los minis t ros de 
I n s t r u c c i ó n y Estado y las autoridades, 
que la cumplimentaron. 
Los infantitos salieron de paseo, per-
maneciendo en Palacio la Reina Victo-
r ia . 
En el campo de Ondarreta se celehrn 
esta tarde la j u r a de la bandera. 
E l p r ínc ipe de Asturias p resenc ió el des-
file desde los jardines. 
Las tropas le r ind ieron los honores de 
ordenanza. 
E l p r ínc ipe con tes tó saludando m i l i -
tarmente. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta moka y Pastel inglés. 
Caramelos y bombonería fina. 
Gorros y capotas para n iños . - S INFO-
RIANOS RODENAS. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , uineras y doncellas. 
Cuellos, pmlos, delantales, etc.. etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.)-
Coiaddooy lava de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada 
R n Y A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
3banistas y carpinteros. 
En ninguna otra Casa encontraréis made-
ras de todas procedencias en mejores condi-
ciones que en los Almacenes de los HIJOS 
DE AQUILINO LANTERO.—Calle de Ma-
drid, 4, Santander. 
S E HA E X T R A V I A D O 
una cartera con las iniciales L . S., conte-
niendo documentos de importancia . Su 
d u e ñ o es dón Lu i s S á n c h e z , Correo, 8, 
s o m b r e r e r í a . 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas. Gran éxi-
to de las ovacionadas artistas 
LAS MALAGUEÑITAS 
MARY-FOCELA 
y L A ARGENTINITA 
J U L I O C O R T I G Ü E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMF.RO 31 
La mejor agua de mesa. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
laboralorio X 2 luis [ " 22.--
E L NUEVO 
COMPUESTO 
ARSEN1CAL 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
D» RfllInotorflC ' Especialista en partos y U l . UUÍIQUUJIUU . enfermedades de la inujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono num. 243. 
Consulta de once a una. 
G U I S A N T E S TREVIJANO PreparadüS sin color ar-
t i f ic ia l . 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niñas. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
BLANCA, 4 0 — = = = 
I 
